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I T I N l l i O I I S t t ó l i l 
todas fós áificultadcSi potlc-
r hoy á nitcstros lectores que 
t i ' Ma.lr i . l para protestar cn6rg.-
f ^ t c de la actitud de franca h o s f h -
S d a t derecha, en auese ha eolo-
' ,, r.obierno es ya u n hecho. 
-J¡£ á las once de la m a ñ a n a , en el 
I Í S V O S iremos dando d e t a t o 
del acto. 
La paciencia de los católicos» 
i n í o m i c 
y cu 
Aunque el asunto ha pasado á ni 
^ t ^ o S s c índado Oc 
]a conveniencia, decimos nial , de la nece-
m de seguir adelante en a campana 
emprendida contra el Gobierno 
¿ que creemos que no debía seguir 
¿ t e , el que por dignidad debe resol-
sin emitir dictamen el Real decreto 
^ nnnistro del ramo es el Consejo de 
Instmcción pública, puesto que la situa-
ción en que queda d e s p u é s de las decla-
raciones hechas por el Dxano Universal 
de anoche no puede ser m á s desairada. 
He aquí las palabras textuales del órr, 
gano romanonista: 
«El Gobierno—según manifestaba ano-
che el conde de Romanones—no modi f i -
cará la línea de conducta que se ha tra-
zado en este asunto.» 
Pues y entonces preguntamos: ¿ A q u é 
tan solemne reunión como ésta del Con-
sejo en pleno, que se nos h a b í a pintado 
con nmcha luz, con muchos t a q u í g r a f o s 
y periodistas, con inusitada escrupulosi-
dad en Ja discusión y examen de lo pro-
puesto, si antes de que comience á fun-
cionar ya es conocida del Gobierno la so-
lución de la charada que se le ha de pro-
poner? 
Mal anda de formas el seíiór conde. 
Porque para nadie era u n secreto que 
por mera fórmula ped ía parecer al Conse-
jo de Instmcción. Todos s a b í a m o s que d i -
cho Cuerpo era un cero A la izquierda la 
mayoría de las veces, dado el autocratis-
mo de nuestros ministros; pero no era de 
precisión decirlo, y menos cuando á cam-
oana herida se le convoca, como en la 
ocasión presente. 
De modo que si el Gobierno insiste en 
no modiñear su línea de conducta, tampo-
co nosotros modificaremos nuestra acti-
Uul, antes le atacaremos cada vez con m á s 
energía, ya que sin q u é n i para q u é , 
cuando el país estaba ocupado en otras 
cuestiones más reales y m á s positivas, ha 
cometido la imprudencia de suscitar la 
cuestión religiosa, ofendiendo bruta lmen-
te los sentimientos catól icos del pa í s . 
Queremos, aprovechando osla coyuntu-
% contestar á lo que a lgún pe r iód ico ha 
¡peguntado. 
¿A qué toda esta a lga rab í a mientras no 
se conozca el texto, y por tanto, el al-
cance del Real decreto? 
Diremos, lo primero, que harto sabe-
jnos por h que el señor conde de Roma-
'^es ha manifestado; lo scgutxlo, que 
| | conocer exactamente el alcance de la, 
J^posiciór,. no?, basta el entender en q u é 
remido está orientada para qnc, como un 
W - - ' nos levantemos enantes nos 
Preciaíiios de catól icos. 
^ e u - ; c i d S Í C r a cs tá ya lm5y cnrsada <1c 
Ifuf ^ U 0 01 ?r- Cnna1ei^ s"Wó al Pc-
forur 'C r'a'Cfl <l!'a S1'n ril1c sc lancc 0,1 linn 11 u otra un insulto á la conciencia 
anos y 
hom-
l u l a en su ú l t i m o n ú m e r o de que las iz-
quierdas al fin sc organicen para defen-
der las orientaciones gubernamentales. 
U n diario de la noche pregunta si nos 
dejaremos arrollar las derechas. 
Invidentemente, no. 
Nunca hemos creado conflictos á los 
Gobiernos por el gusto de c reá r se lo s ; pe-
r o s i los mismos Gobiernos exci tan por 
sus ó r g a n o s oficiosos á nuestros enemigos 
para que se organicen y nos salgan al 
paso, nosotros sabremos defendernos va-
lerosamente, y no hemos de volver la ca-
ra llegada la ocas ión . 
Mitin jaiinista. 
Hl jueves próximo, á las seis de la tar-
de, celebrarán los j.mnisUis madr i leños un 
m i t i n en la casa de los Uaduionalistas, pre-
paratorio del m i t i n monstruo, para protes-
tar del reprobable propósito do suprimir la 
enseñanza del Catecismo en las escuelas. 
Tomarán parte en el acto los vSres. Ázúá, 
Mellarte, Abimades, Castro y otros sena-
dores. 
A confesión de parte... 
soeSS yaís- Pnra los '-epnblicr 
-ansias, para los revoltosos, para 
• Pnra los que proclaman el ntcn-
í.ns 
lado 
sontow r •Parü 1,inlos l)ntriotns 
Sblieo J?b T " 0 5 y halaK0S á c ] p ^ c r 
fias (h u las c o " t c i n p l a c ¡ o n e s v cari-
^Wiuhín iCf,-íStituídos 0,1 ^ t o r i d a d , y 
* ^ y U ^ T^r*'fjiic ^ 
tpsran es J , c^Y\ác los la in-
^ ^ y ^ o U ? dc la S0Cl^ad pol í t i -
cenicienta. 
scntida én 1"? qn.e v i ^ (,c ]i",os"a v con-
* la v(>\u. Vlei0 solar l)atr io ' en (m 
|,icr:' ftdontnv í SC'11?ra i l ld isc" t ib le si su-
^güiáad v e • TQ'&C'A postllI'a aue su 
Uu) r e c b m L i . 111 ei'eS clc C011SU"0 líl 
Sal 
Con el t í tulo de «El Catecismo y las es-
cuebvsB publiea un diario de la m a ñ a n a un 
ar t ículo, alguno de cuyos conceptos convie-
ne recoger. Escribe: 
• l i s curioso lo que ocurre en Kspaña . N i 
(pie la adminis t ración pública ande por los 
suelos, ni que la (migrae ión aumente en 
proporciones aterradoras, n i que se bastar-
deen las leyes, ni que impeto despótico el 
caciquismo, n i que se aumenten dc día en 
día los impuestos irritantes, y a r b í t r a n o s 
que hacen cada vez m á s imposible la vida 
del ciudadano, nada logra sacar á Juan l is-
pañol de su apa t í a ingén i ta , dc su vergon-
zosa conformidad; diríase que Kspaña es 
u n pueblo de eunucos; pero que alguien 
trate de atacar alguna cosa que se relacione 
con la religión, y ya tenemos la gresca ar-
mada. Ixgiones de curas, beatas y miem-
bros de diferentes círculos religiosos se agi-
tan, amenazan y vociferan, como si la ven-
tuia y oí porveur í - tk "-oj^nadonei^iltpsn-
dieran exclusivamente de las creencias de 
Sai habi tantes .» 
E l autor no bn visto las conclusiones pre-
ciosas para los católicos que de sus eon-
eeptes se deducen. .Si, efcctivanicntc, ni 
aun los mayores males conmueven á Espa-
ñáTy en cambio el menor amago de ataque 
á la religión la pone en conmoción, prue-
ba evidente de que la opinión pública es-
pañola es católica, de que la mayoría de 
los españoles son católicos. Luego si el_ pue-
blo es católico, d i ' inGt rá thamoi le no se le 
puede ni se le debe gebernar en sectario. 
Añade el articulista: 
«La religión, como la moral, como el pa-
triotismo, no deben salir de la conciencia; 
como el honor, son patrimonio del alma, 
que dijo Calderón dc la Barca; nacen con 
el individuo y no se apremien cu n ingún 
libro, ni nadie podría explicar claramente.D 
i Eso es empezar á hablar claro! 
Ya éste no se contenta con suprimir la 
cnseñau/.a del Catecismo en la escuela; quie-
re desterrar también la del patriotismo, y 
mnñann vendrá otro pidiendo que no se en-
señe á respetar el derecho dc propiedad, ó 
la seguridad personal, ó la honestidad y de-
cencia... 
i Pues si nos pusiésemos á coger contra-
dicciones á / i / Libera l ! Tan pronto afirma 
! que el Catecismo no puede ser comprendido 
¡ por los niños como dice que les es muy per-
nicioso. Arriba sostiene que habr ía mucho 
qtie hablar sobre si las madres tienen dere-
cho aun en sus casas á iiuniscuirse en las 
conciencias de sus hijos enseñándoles la doc-
trina cristiana, y abajo defiende que hay 
que salvar las conciencias infantiles, l im-
niámlolas dc ñoñerías y extirpando en ellas 
fas inúti les virtudes. 
Y. . . basta, que tampoco la cosa merece 
más . 
Centro de Deíensa Social. 
Caria abíería. 
Kxeelcnt ís imo señor presidente del Consejo 
de ministres. 
M u y señor nuestro y de nuestra distinguida 
consideraciéin: -
Las ninnifestaciones de usted telativas á 
los proyectos del Oobicrno en crdeu á la en-
señanza de la Religión en las escuelas, ha 
producido en los católicos españoles viva y 
profunda alarma, que bien pronto ha adqui-
rido los caracteres de importante manifesta-
ción de la opinión pública, cuya importancia 
y transcendencia seria verdaderamente teme-
rario diesconoeer ó atenuar. 
L a tradición católica de la nación española, 
t imbre el más glorioso y preciado de su his-
toria, no puede consentir sin enérgica protes-
ta, una reforma como l a proyectada en la 
enseñanza pública, que por los t é rminos ra-
¿ i b f l V 1 ? 'i1 qile d e b i c ^ n los agra-
110 Ucvn ¡ún 0r tCOnc,e de ^ « n i a n o n e s , y 
y?ha nCna!ro1inescs en el Podci- y 
^ i v a s nn,VmiS c1e dnco ^Pos i c iones 
^ i e ñ c b feaia 110S0t'-os. Con demasiada 
)m ,1 , ' l(- 10mn« • . ^ , , • 1 . i- . 
ctas las' olvidado ya los ca tó l icos to- í^ca'ea cn W10 parece que se desenvolverla 
"" ' traspasa los l ímites que en ta l materia se. ha 
contenido, la legislación extraaijera de la 
casi totalidad dc íos pueblos cultos. 
K n efecto: todas las unciones civilizadas, 
han, considerado como principio axiomát ico 
dc la enseñanza pública, el inculcar en e l es-
píri tu de la niñez los preceptos del orden mo-
ral, encarnados y desenvueltos eu los dogmas 
de la Religión positiva que cada uno ciedlos 
profesa ; divorciar el orden ético y el religio-
so, podrá ser aspiración absurda intentada 
en la esfera doctrinal por algunos filósofos, 
pero á ello no han llegado los legisladores 
de la gran mayoría de los pueblos antiguos 
ni modernes, atentos cual es su deber, á las 
necesidades reales y positivas de la vida so-
cial, en las que sc demuestran de modo tan., 
giblc las funestas consecuencias do aquellas 
a Ir e v ul a s e s p ec u 1 a c i o ue s. 
Sería triste y poco envidiable pr ivi legio 
el logrado por nuestros legisladores, implan-
tando cn la católica España una reforma no 
intentada en otros pueblos, ni aún siquiera 
cn aquellos en ,que impera la Rel ig ión protes-
tante, y buscar como reírla d.e conducta y 
"oacbe'V-- l-c,nos VCnido 
a CUcrda se 
nte hc 
su lncndo . 
J ^ r a ü a r l e á él n i á nadie no q 
^identn i,?e \ ? m ^ > Porque m á s de lo 
Les '̂erales tÍrad0 de clla ambos 0*h'>-
f ^ ^ Z f ' l 6Q]^] ^ r e t o que se 
^ , - ^ a c n ^ , ^ a r t c dc 1* gravedad 
S;UlCa Huc aú , V ' T í1, ,nei ,sa ' 
2):P»0S de hl nr t ,a" ('anSnd0 1<)S !>^o!e3. '"Jnriar á los ca tó l icos cs-
' 6rg«"o *<* s eñor conde se eongra-
punto de coánpaitición de nuestro criterio le-
gal , los procedimientos de algunas naciones 
empleados con evidente propósi to dc perse-
cución contra la Iglesia. 
No es posible al tratar este problema pres-
cindir del aspecto legal del mismo, recordan-
do que so intenta llevar á cabo una reforma 
fundamental en la Consti tución vigente, me-
dula (pie no es posible realizar por un Real 
decreto: el párrafo primero del ar t ículo T I 
de la Consti tución vigente, establece que la 
Religión Católica Apostólica Romana, es la 
del Ivstado, afirmación que necesariamente 
ha dc tener aplicaciones ineludibles y lógicas 
ecnse.'in neias eu el régimen social dc nues-
tra r a t r i a , siendo' la primera de ellas la que 
d i s t a d o enseñe la Religión que profesa en 
los establecimientos niantenideis con fondos 
públ icos ; aceptar otro criterio valdría tanto 
eomo suponer que el precepto Constitucional 
antes meneionado, era palabra vano, afirma-
ción ilusoria, cosas ambas que seguramente 
na pudo pretender nunca el legislador al 
consignar de 'modo tan categórico y preciso 
su pensamiento. 
Tal vez se afirme que en esta misma Cons-
litm-ión se proclama el principie/ de la tole-
lancia religiosa, poro los té rminos con que 
i sla tolerancia sc establece no autoriza á que 
Gobierno alguno pueda fundarse on tal pre-
cepto para moldear la organización funda-
mental de las escuelas públicas con arreglo 
á lo que constituye una excepción de los 
principios esenciales de nuestro derecho pú-
blico tan sólo para amparar los intereses de 
una exigua minoría cen daño de los senti-
mientos religiosos de la casi totalidad de los 
españoles y con violación manifiesta, del es-
píri tu y dc la letra de nuestro derecho po-
sitivo. 
Finalmente, el problema de la enseñanza 
religiosa con sus incidencias y desarrollos, 
no es materia en la que la. potestad c iv i l pue-
da moverse con absoluta independencia, to-
da vez que el Concordato vigente reconoce en 
este punto dereehc/S y facultades á la Iglesia 
que no es dable modificar por la sola inicia-
tiva del Estado, suponiendo si tal se hiciera 
la violación manifiesta de deberes contraídos 
en lonna solemne por España que obligan 
A todos sus Gobiernos y que ofreoen caracto 
res especialmente ineludibles en este caso, 
dado el respeto y la sumisión que para todo 
católico merece la persona augusta del Vica-
rio de Dios cn la tierra. 
En estas circunstancias, el Centro de De-
fensa Social de Madrid, considera obligació í 
inexcusable, dado los fines que persigue, y 
las doctrinas que profesa, un i r su protesta al 
elamor público manifestado ante la reforma 
proyectada, que no hallando justifi-rad^ por 
razón alguna, hiere los sentimientos religio-
sos de los españoles, aviva y envenena las 
pasiones políticas y dificulta de modo pode-
roso el. bienestar y el progreso moral de 
mu -tra querida Patria. 
De usted afectísimos s. s. q. 1. b. 1. n i .— 
LA JUNTA D m K c n v A . 
Madrid, S de Marzo dc 1913. 
la esperanza de poder mandar otra, aunque 
también sea insignificante, y Dios nuestro 
buen Padre Celestial, que todo lo puede, la 
protegerá para que pronto pueda verse rea-
lizada. 
Tiene el gusto de reiterarse suyo afectísi-
1110 s, s., q. s. j n . b . , 
.CAUROS FURNANDF.Z. 
Priego, 6 Marzo de 1913. 
Adhesiones. 
El Consejo de Instrucción. 
E l Consejo dc Instrucción pública, que 
• i " r ó v i m o jueves se reuni rá para oonto-
t.ir a la consuiiu «Id •"-oi i^mo s ^ W . ••tribe-
ña 11 za del Catecismo en las escuelas públ i -
cas, está constituido por los siguientes se-
ñores consejeros: 
Excmo. >Sr. D . José María vSalvador y 
R i ñ e r a , Obispo de Madrid-Alcalá. 
Excmo. Sr. D . Rafael Conde y Luque, 
rector do la Universidad Central. 
D . Vicente .Santamaría---L.-
Sr. Conde de Calleja.- L . 
D . ígnac ic Bolívar y Urru t ia .—I. L . E . 
D . Daniel de Cortázar .—C. 
D . Eduardo Vincenti Reguera.—L.^ 
1). Francisco Bergamín García .—C. 
D . Ismael Calvo Madroño.—L. 
D . Carlos Groizard y Coronado.—L. 
D. Angel Avi lés Merino.—C. 
D. Antonio López Muñoz.—L. 
D. Manuel M.a del. Valle y Cárdenas .—L. 
D . Santiago Ramón y, Ca ja l—I . L . E . 
D . Gumersindo Azcárate Menéndoz.—R. 
D. José Rodr íguez Carracido.—R. 
D. Rafael María de Labra.—R. 
D. Joaquín Ruiz J iménez.—L. 
D . Antonio Muñoz Degrain.—L. 
D . Eduardo de Hinojosa y Naveros.—C. 
D. Joaquín Fernández Prida.—C. 
D . E loy Bcjarano y Sánchez.—L. 
D. Severiano E. Sauz Ivscartín.—G. 
D. T o m á s Bretón y Hernández .—R. , 
D . José María Veves Larios.—L. 
D. Augusto González Besada.—C. 
D . Francisco Rodr íguez Mar ín .—I. 
D . Rafael Sánchez Lozano.—L. 
D . l í d u a r d o Goftiez de Raquero.—L. 
D . Alejandro Resel ló.—L. 
Sr. Marqués de Rctortillo.—C. C. 
D . Daniel López y López.—L. 
D . José Madrid Moreno.—C. 
D . Juan Flórez Posada.—L. 
Señora Condesa de Pardo Bazáu. 
Doña Carmen Rojo. 
D . Eduardo Torreja Caballé.—C. D . 
D . R a m ó n J iménez García.—C. 
D . Eugenio Scllés.—L. 
Sr. Duque dc Mandas.—C. 
D . Alejandro Pidal.—C. 
"D. Eugenio Montero Ríos.—L. 
D . Alejandro -Groizard'.—L. 
Sr. Marqués de Pidal.—C. 
Sr. Conde de Romanones.—L. 
D . Manuel . Allendesalazar.—C. 
D . Gabino Bugallal.—C. 
D . Lorenzo Domínguez Pascual.—L. 
D . Juan de La Cierva.—C. 
D . Carlos María Cortezo.—L. 
D . Andrés Mellado.—L. 
Sr. Conde de Albóx.—L. 
D . Vicente San tamar ía de Paredes.- L . 
D . Anial io Giineno.--L. 
D . Pedro Rodr íguez de la Borbol la . - -L. 
D . Faustino Rodr íguez San Pedro.—C. 
D . Antonio Barroso.—L. 
D . Julio Burel l .—L. 
D . Amos Salvador.—L. 
D . José Echegaray.—L. 
D . Eduardo Dato.—C. 
D . Natalio Rivas.—L. 
D . Rafael Altamira.—R. 
D . Federico Requejo.- L . 
D . José Joaquín Herrero.—L. 
La suscripción nacional. 
Sr. D . Angel Herrera.—Madrid. 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: Teligo el gusto de acompañar le , un che-
que de 
lad de 
. 100 pesetas para que tenga bon-
" e mandarlo cobrar en el Crédit L 
Coutinúa 7a lista de adheridos: 
_ María de la Concepción. Puebla, Joaquina 
Julia y Colodróu, viuda de Alvares; A n -
tonio María Alvarez Ju l iá , Mar ía Julia y 
Colodrón, Manuel Puebla y Luengo, Anto-
nia de la Puebla y Luengo, Je rón imo F a r r é 
y Gamell, Emi l io Muñoz y González, Ma-
nuela García Torre de Muñoz , Antonio M u -
ñoz García, Luis Muñoz García, E lv i ra Cal-
zadilla de Far ré , Jaime Cantó Navarro, Juan 
Sala Mira , Emi l io Carcedo, Manuel de Cos-
sío y G. Acebo, Gloria de las Bárcenas de 
Cossío, Mauro Serret y Míre te , Mercedes 
Peña de Minguolla, Manuel Casabella So--
1er, Felipa Nabiaga, Alfredo Hermosa He-
lias, Doroteo Lázaro Fernández , Rafael He-
rránz , Angel Fe rnández , César Grande, José 
(Juevedo López, P. José Fouruier, Isaac Ga-
rrido, José Mart ínez , Evaristo Bermejo San 
Mar t ín , José Naranjo, Josefa I m á n , Mar ía 
Trabado, María Casal de Redondo, Beriana 
Ocaña, Luisa González, Emil ia Granado, 
viuda de Cañas , y José' Garc í» 
+ 
vSi el presidente del Consejo insiste en sus 
propósi tos, le aconsejo que aumente la ©liar-
día c i v i l y el número de presidios.—José 
Sáncaez Lóriga. 
AlcaSá de Henares. 
E n nombre del Centro Católico dc Acción 
Social Popular me adhiero á la protesta dc 
España católica de que se pretenda suprimir 
la obligación de enseñar el Catecismo en las 
escuelas.—Francisco García Cuevas, presi-
dente. 
+ 
«La Escuela de Artes é Industrias, ruega 
á usted haga cpni&tar su protesta de que se 
quiera llevar ú cabo el sectario proyecto del 
Sr. Romanones. Ivos españoles pedimos algo 
muy distinto, y la crisis económica de nues-
tra Patria no sc resuelve con Reales decre-
tos de e9a natura leza .—Fél ix Juste, presi-
dente.» 
+ 
-Se pretende suprimir Ta enseñanza del 
Catecismo en las escuelas nacionales, cn las 
escuelas á donde nos vemos precisados á 
mandar á nuestros hijos. 
La Mctual Obrera Complutense, se cree 
obligada á protestar enérgicamente de ese 
intento antilegal y an t ipa t r ió t i co .—/av i t r 
Mart ínez Alonso, presidente.» 
+ 
«La Junta de Damas dc Propaganda Cató-
lica, no sólo protesta del proyecto Sectario 
dt l ' «obkrno acerca de la enseñanza del Ca-
''v::' Ü . , -.tno (¡ue r i ' l c se enseñe m á s Cate-
' cismo. Y lo'pedimcj's como madres católica,"; 
y fervorosas españolas.— Olimpia Fernández 
de Tirón-i a 
Avila. 
En nombre del derecho patrio, que torpe 
y descaradamente se trata de conculcar, y 
de la moral pública y privada, cuya única 
base sólida son lo,s principios religiosos del 
Catecismo, me adhiero con mis discípulos 
á la nobil ísima campaña de ustedes contra 
los funestos propósi tos del Gobierno.—Julio 
de la Calle, profesor de Derecho natural. 
Alicante. 
Escuela Catequíst ica Novclda protesta 
anuncio disposición Gobierno nación católi-
ca, dejando libertad enseñanza niños escue-
la, por ser funestísima Rel ig ión y Patria y 
semillero dc presidiarios.—La Junta direc-
tiva. 
Cusnca. 
Congregación Josefina se adhiere con en-
tusiasmo á la campaña iniciada en el mi t in 
celebrado día 2, asociándose enérgicamente 
protesta proyecto supresión Catecismo escue-
las.—Jidía)¡a Mateo Beladicz, presidenta. 
fes-rol. 
E n nombre del Círculo Católico de Obre-
ros y en eí mío , protesto con teda la 
energía posible del proyecto de suprimir en 
las escuelas la en-señanza obligatoria del Ca-
tecismo. 
Mal se compagina que quien afirmaba no 
hace mucho que la inmensa mayoría de los 
españoles son católicos y no podía prescin-
dirse de sus ideas cu. la gobernación del 
listado desmienta con sus actos sus ante-
riores palabras y olvide que hoy por hoy, 
y pese á quien pese, la religión oficial del 
Estado es la católica, apostólica romana, y 
que, por lo tanto, y aparte de otras consi-
deraciones de orden moraT y social, es "ab-
surdo suprimir el carácter de obligatoria de 
la enseñanza del Catecismo.- . /«f lu (jarcia 
Rodrigo, presidente. 
GIJán. 
«Protesto dc lo cpie quiere el señor presi-
dente del Consejo. 
No debe dejar de ensieñarseda Doctrina en 
las escuelas.—Jtfanúel García Fernández.-» 
Los caíóilcos coruñesas, practicando la 
secunda dc las conclusiones de nues-
tro mitin. 
Los católicos coruñeses , reunidos en so-
lemne sesión, han acordado enviar á los re-
presentantes en Cortes de aquella capital el 
siguiente telegrama: 
«Ent idades católicas de esta capital acuer-
dan dirigirse, representantes en Cortes, ro-
gándoles hagan presente Gobierno su m á s 
enérgica protesta contra planes relativos en-
señanza Catecismo en las escuelas.—El pre-
sidente de la Liga Católica, Germán Ruiz dc 
la Cuesta.» -
Nos congratulamos de que la segunda de 
las conolusioHes tomadas en el m i t i n del pa-
sado domingo, tan impor tant í s ima, vaya lle-
vándose á la práct ica . 
Y no nos cansaremos de repetir que en 
todos los ..pueblos debe hacerse lo mismo. 
Que sepan los diputados como sienten sus 
electores. 
¡Que lo sepan y cpie uo lo olvulen ! 
-yon-
nais y vaya sirviendo dc base á esa gran-
diosa, obra que ha tenido el sublime pen-
sauiicnto de proyectar, para que, poniéndo-
la á disposición-de esos distinguidos y dig-
nos Srea Manjón, Siurot y Fenollera, que 
tanto trabajan para la mayor honra y glo-
ria de Dios y bien del prój imo, nazcan bue-
nos liijos que sepan defender á España ca-
tólica, y maestros de esencia con ideales ge-
nerosos y profundamente cristianos. 
Infinitamente pequeña es esta cuota para 
tan gigantesca y caritativa obra; no pierdo 
Junta', convocar á toldos los presidentes dé 
las Asociaciones Catól icas de la diócesis 
para organizar Ja conveniente campaña de 
protesta, celebrar con motivo de las fiestas 
CCnstantinianas un certamen catequís t ico 
GOm premios á maestros y alumnos, cuyas 
bases ya se publicaron hace unos días , ' y 
d i r ig i r a l señor conde de Romanones y Ma-
yoirdomo Mayor de Palacio, respectivamen-
te, los telegramas siguientes: 
«Presidente Consejo ministros, Madrid.— 
Ultimas manifestaciones V . E . sosteniendo 
gobierno puede reformar enseñanza Catecis-
mo sin previo asentimiento Pontífice, so-
bre ahondar herida sentimientos católicos 
justamente alarmados, implican olvido pre-
ceptos terminantes Concordato, Cuando 
asambleas pedagógicas nacionales extranje-
ras votado conclusiones favorables enseñan-
ZÍL religiosa; cuando l ís tat los m á s fiorecien-
tcs mantienen dicha enseñanza ; cuando Bar-
cel na visto rotos frenos sociales semana 
t rágica por discípulos escuelas laicas, tra-
t ir ahora Gobierno l imi ta r enseñanza reli-
giosa, es abdicar elementales funciones go-
bernante. Junta diocesana Acción Católica, 
representando ,562 Asociaciones, solicita 
Vi l í . que se mantenga escuelas primarias 
u i señanza religiosa obligatoria para maes-
tros y discípulos todos anunciando envíe 
r-izonada exposic ión.—Presidente , Juan de 
D:os 7mj.--Secretar io, fosé Pareilada.» 
• Mayordomo Mayor Palacio Real, Ma-
drid.--Junta diocesana de Acción. Católica 
Barcelona, en nombre 56.3 Asociaciones que 
representan muchos miles católicos, acude 
ante Poder Re i l en .súplica de que Gobierno 
mantenga escuelas primarias enseñanza re-
ligiosa obligatoria ta l como dispone legis-
lación vigente, y requiere salvaciém orden 
social, cuyo aglutinante m á s poderoso es 
educación religiosa.—Presidente, Juan de 
Dios Trías .—Secretar io, José Parchada.* 
Importantes elementos católicos de esta 
capital, celebrarán m a ñ a n a un m i t i n mons-
truo en el Fomento de Cultura, para pro-
testar de los proyectos sectarios del conde 
de Romanones. 
Asis t i rán al acto muchos millares de ca-
tólicos. 
Se tienen noticias de que so organizan 
actos análogos en varias poblaciones de esta 
provincia. 
De Lugo. 
Lucio 8. 20,15. 
La Comisión de padres de familia, pidie-
ron á los párrocos de esta capital que redac-
tasen un Mensaje dir igido al Gobierno, p i -
diendo que con t inúe siendo obligatoria la 
enseñanza del Catecismo en las escuelas 
nacionales. 
Los párrocos han redactado el Mcnsfijc, 
«1 cual ha sido ya firmado por muchos miles 
de católicos. 
Las Damas dc la Buona. Premsa, proyec-
tan redaotar otro Mensaje con idéntica fina-
lidad. 
Z O E 
rrsmns1 
POR TKI.KGRAFO 
ROMA 8. 21,10. 
L'Osscroatore hace , saber oficialmente que 
el Pontífice se halla l ige r í s imamente enfer-
mo, sufriendo u n catarro bronquial, y por 
esta causa hoy no ha concedido audiencia. 
E l doctor Amieci Raddoppio ha ordenado 
que el Santo Padre guarde absoluto reposo. 
Iva enfermedad, no reviste, afortunadamen-
te, caracteres alarmantes.—Turchi. 
E l " t r u s t " d e e n h o r a b u e n a . 
Sf, do enhorabuena muy cumplida. Toda la Pren-
sa ha comentado la alta distinción dc que ha sido 
objeto un diario que pertenoco á. la Sociedad Edi-
torial do España: «El Imparcial». Los que aconse-
jaron esa visita cariñosa, como antes llevaron al Pa-
lacio do Oriente al jefo ilc los revolucionarios espa-
ñoles están muy. satisfechos,. ¿Y por quó no hemos 
do estarlo fodofc? Seguramente quo el frulo do toda 
esta política do «atracción» lo hemos dc recoger muj 
pronto. Loa multitudes, impresionable?, ó ignoran-
tonas, sé empeüau on negarlo eficacia á ciertas ha-
bilidades romanonistas. Mucha, muchísima, gento ha 
tenido el valor y la frescura do recordar quo ú eso 
periódico del «trust» y á, su historia van unidos re-
cuerdos tan tristes como el do aquella campaña po-
pulachera y engañadora quo nos llevó á los desas-
tres do Santiago y do Cavite, al sonrojo del Trata-
do do París y á la vergüenza dc ver perdidos los 
rostes do un Imperio colonial... 
Y aún van más lejos esos cretinos que, por des-
gracia, suman muchos millones do españoles. 
En la enojosa manía dc atar cahoa y de sacar 
consecuencias absurdas subrayan las pocas simpa-
tías quo oso «trust» tiono cn la opinión sensata, asi 
como también los lazos estrechísimos que unen, por-
ejemplo, 4 «El Imparcial» con «El Liberal», • ene-' 
migo do las instituciones y campeón eu las luchas 
«pro» Finas.. 
Esta opinión rulinaria y no muy fucrlo on esas 
fórmulas de «alta política» es así. i Qué le vamos á 
haecr! Para olla, ;oh disparate! «El Imparcial», «El 
Liberal» y «El Heraldo» representan la misma cosa, 
un negocio equivalente á, una fábrica dc curtidos 
y una política quo so apoya por un extremo cn lo 
antesala do Geix;rnación, y por el otro en la Ca«a 
del Pueblo y cn ca«a. de Ijerroux... 
Naturalmen{o quo Romanones y Viceuti conven-
cerían á las masas do que nada do eso c-s verdad, 
do quo es todo una fantasía, «cosas del pueblo»; poro 
la gente os torca y en ocasiones no hay quien la s*-
quo do BUS trece. 
Los hechos, sin embargo, l a obligarfm de fijo á 
rectificar. El «trust» demostrará do quo esa opinión 
lo niega, mostrándose digno por todos estilos do la 
alta distinción con que ha sido honrado. Ni campa' 
ñas pro Perror, ñi columnas enteras á los mítines 
revolucionarios, ni fraternales abrazos con «El País» 
y «España Nueva», ni labor do zapa contra el Té' 
ginu-n. Tcdo eso pasó, 1 qué duda ticno! Arrepenti-
miento, propósito do la enmienda y cuento nuóva. 
Lo malo va á ser si entonces so venden menos «Li-
berales»... Resulta tan importauto - l aspecto eco-
nómico para las empresas, que quizá, quizá, so fuese 
desvaneciendo el recuerdo do aquella visita a la casa 
do «El Imparcial», y hubiera quo volver, sin detri-
mento do la gratitud, desdo luego, á los antiguos 
trsmpcs, ó sea á los campañas pro Ferrer. á los 
«bombos» á Pablo Iglesias, á las cuatro columna» 
reseñando un mitin do Lerroux y al trabajillo da 
zapa contra la Monarquía y contra todos los polú 
ticos quo do la Monarquía pueden ser defensa y 
apoyo... 
Pero, cn (in, por lo pronto el «trust» y Romano-
nes están do enhorabuena. «El Imparcial» tiene 
su buena casa propia, quo comunica, como es ?í 
suponer, con el «Heraldo» y con «El Liberal». 
Ahora comunica tambión con Palacio. No sabe-
mos si tendrá alguna otra comunicación... 
CURRO VARGAS 
C R Í T I C A . x ^ r T E i e ^ i F i i : ^ 
For telegraío. 
Acuerden de la j n n í a d í ^ e s s a n a de Acción 
Cató l ica . 
BARCI-I.ONA 8. 20,T5. 
La Junta diocesana de Acción Católica, 
en reciente reunión, cc.ebi 
dc los proyectos sectanp? 
acordó lo siguiente: 
Visitar al iíohcniailor e ivi l para <"i"^ «Ste 
sc íi'íisa interprete de los deseos de dicha 
ra tratar 
•V Gobierno, 
«¡(Juiéu fue'ra centauro!...— repnBo Cé-
sar, que lo oyó .—¡Quién fuera centauro! 
—volvió á decir echando lumbre por los 
o j o s . - ¡ S i pudiera cumplirse el s ímbolo de 
Tarfe; ser el bárbaro Ñeso , robador de la 
dulce Dcyauira ! ¡ I r por el mundo á rienda 
suelta, con el brío de t m potro salvaje, y 
al propio tiempo con la inteligencia de un 
sabio y el corazón de un. artista! ¿ De que 
nos sirve á los hombres el alma si nuestros 
cuerpos son débiles , y nuestros órganos en-
tecos y nuestras vidas miserables; si m á s 
que á los brutos nos estorba el peso de la 
ley, nos persigue la adversidad, nos fla-
quea la salud y nos fustiga el dolor? Ima-
ginad el busto de Aquiles injerto en el ro-
busto tronco de u n corcel, m á s blanco que 
la nieve, de lomo recio y ancas poderosas, 
lanzado al galope por las tierras v í r g e n e s ; 
figuraos la belleza v i r i l , la bizarr ía del ca-
ballero, unidas á la elegancia y la fuerza 
del caballo; el entendimiento clel hombre, 
con el ímpetu clel animal ¡ el ángel y la 
bestia juntos con mayor eficacia y hermo-
sura. . .» 
Ved ahí explicado por el propio Ricar-
do León lo que de s imbólico lleva el t í tu-
lo de su ú l t ima novela... 
Los centauros son hombres que viven su 
vida desaforadamente, á la carrera, por los 
anchos campos del goce azaroso, saltando 
todas las barreras, rompiendo todas las tra-
bas y rechazando todos los frenos. Mas 
dejémonos de bellos s ími le s y de preciosis-
mos psicológicos; la t r u h a n e r í a , que se 
apropia el mí t ico cognomen, desde César y 
Jorgito hasta D . Raimundo y Polo SilVa, 
donde tienen empotrado- el enteco busto, u n 
busto en el cual todo es e s t ó m a g o (¡ nada 
de corazón art is ta!) , es en el tronco de 
u n cochino, de u n sus de grege Epicur i . 
Por l o d e m á s , como tampoco los cerdos 
obedecen leyes divinas n i humanas n i nada 
fuera de los instintos y el l á t i go ó el caya-
do del pastor... el representativismo subsis-
te en esta nuestra epiqueya. 
Añadamos , para dar una m á s cabal idea, 
que Él Coitauro se t i tu la un periódico de 
Medina del Mar, fantást ico lugar de d a ac-
ción. Y propietarios, redactores y amigos y 
parás i tos del diario n ó m b r a n s e Centauros, 
en oposición á sus correlativos de la hoja 
L a Lucha, apellidados los h ichaáores . , 
«Cuento aventuras y desventuras entera-
mente reales y vistas con estos ojos que se 
ha de comer"la t ier ra ; sucesos, no fingi-
dos, sino observados eu los rincones, calle-
juelas y encrucijadas de la vida española , 
tan pintoresca y entretenida en todo t iempo.» 
[ «No es el presente l ibro sesudo y forma-
lote como alguno de sus hermanos, pues 
tampoco los hijos del ingenio suelen i r to-
dos por el camino de Ja ciencia virtuosas 
muchos escogen los atajos y veredas de la 
picardía, sin que eu sus fortunas y reveses 
falten ejemplos y enseñanzas . . . Mejor se 
imprimen á veces en la memoria los desas-
tres y escarmientos del vicio que las glo-
rias y alabanzas de la vir tud.» 
Estos otros párrafos, tomados del prólo-
go, dan á conocer el género l i terario de 
obras y su contenido á que pertenece eT 
postrer l ibro de Ricardo L e ó n ; como los 
primeros -sacados del capí tu lo FA tr ic l inio, 
adoctrinan acerca del ex t r año apellido L05 
Centauros. 
Se trata, pues, de una novela de costum-
bres... de malas costumbres por lo gene* 
ra l , pues si se narran obras buenas y re-
latan actos de heroicas virtudes es para 
que con la claridad de la luz parezca m á s 
negra la obscuridad de la sombra. Tam-
bicn es romance de picaros, mas no pica-
ros pobretes, cual los de Mendoza, Que-
vedo, Mateo Alemán, ete... ni tampoco p i -
caros titulados, duques y condes, cual los 
del padre Colonia en Pequeneces y Pereda 
en La Montá lvez ; nos habernos en Los Cen-
turos con rufianes de la clase media, riea-
eachos rastacueros, polít icos arrivistas, l i te-
ratos, pintores, periodistas, sportrnen, pa-
rás i tos y d e m á s morralla, la m á s copiosa y 
visible en la vida moderna y en el mundo 
corriente y moliente. 
Salgamos desde luego al paso á un grave 
reparo que alguien pudiera oponer ó pensar, 
E n Los Ceniuros no hay nada, absolutameu' 
te nada que esté fuera de la moral cató-
lica. Se_ pintan vicios, pero no de forma 
que exciten p r ó x i m a m e n t e (ni remotamen-
te) -á la comisión de actos viciosos, y ade-
m á s , se reprueban explíci ta y .severamente. 
^ En contraposición, abundan edificantes 
ejemplos y férvidas profesiones de la fe san-
ta y verdadera. 
D. Ricardo León se muestra, en fondo y 
forma, harto más escrupuloso que nuestros 
autores clásicos, á los cuales damos por 
buenos y limpios y ortodoxos, y no me-
nos correcto y cufemista, antes mucho m á s , 
que los citados Coloma y Pereda, á quienes 
fuera locura incluir en n i n g ú n linaje de 
arbitrarios índices. 
¡Claro que no es Los Centauros lectura 
d^, niños ((Ue andan á la escuela, n i de 
señor i tas , flores recién trasplantadas de los 
vergeles dc los pensionados dirigidos por 
religiosas! Mas sí lo es correcta, y aun 
ejemplar y piadosa. Léase eu prueba de 
esta aserción el mejor sin duda de sus 
Domingo 9 de Marzo de 1913. 
A T E 
capí tu los . Padre Nues ro y todos pues 
Lo que cu todos la v i r t ud es. l ^ J ^ . 
feudida como merece, y el victo, escarne-
C t í i ^ y a á l a s dotes Uteranas de 
'Los Centauros, ^ ^ ^ f } ^ l l e n i -
uu escritor maduro y llegado a ^ Píen 
tud de su ingenio y de arte. De al 
la facilidad cu planear la acción, la ^ o l 
tura y habilidad con que gradualmente se 
.ya desenvolviendo, con í " t e f 3 P.01' 
los creciente, la naturalidad del bésenla 
ce total y de los episódicos, la {ufrzJ J 
S t i d e z y 7 constancia de los tipos, la J iña 
Sbservación y dibujación de costumbres la 
minuciosidad detallista de las Jesciipcio-
SfiS y el oiso acertado de todas las galas 
y pompas del decir. 
Novela de costumbres y caracteres, i^os 
Centauros no tiene propiamente u n prota.-
gonista. Cierto que cuanto en el a ocurre 
es alrededor de César Carvajal, el indiano 
r iqu ís imo, el Nabab gastado, aburrido y 
degenerado, sus francachelas, sus caprichos 
amorosos, su casamiento con la piadosísi-
ma Carmen, la maestra) del Postigo del 
Rey, su ruina y su muerte edificante, t e -
ro el mismo grado de, importancia tienen 
los estudios que se hacen de Carmen, la 
mujer- fuerte, la perfecta casada, y de su 
hermano Jorge, fácilmente perdido al oro 
Jfte César y á los ojos claros de Raquel, y 
del pintor Tarfe. genio fracasado y cora-
zón deshecho, que a l fin pierde la razón 
por aqnello de: 
Que perder la cabeza es un gran consuelo. 
'Cuando se tiene el corazón perdido: 
V el de Candelita, para quien sus aprove-
chados padres quieren un principe rico 
por marido, y . . . terminan por arrojarla al 
cieno del arroyo: y los de Polo Silva y la 
Gelmírez y todos... Cada uno de ellos es 
« n a obra maestra que las premuras del 
tiempo, estrechez del espacio y miedo a 
cansar nos impiden analizar. , 
Semejantemente debemos encomiar, tanto 
como la pintura de los caracteres, la que se 
hace de ciertas sociedades ó instituciones, 
verbigracia, «El d iván de la Castaña», ca-
sino y mcutidero y escaparate de cuanto 
bulle en Medina del Mar ; la Redacción de 
'La Lucha, espejo de periódicos provincia-
nos ; las reuniones, los sábados de la Gel-
mírez cónclave del mundo heterócli to y del 
submundo. etc.. etc. 
Y como, no nos cansaremos de repetir-
lo, el arte es ante todo emoción, en Los 
Centauros se atesora á raudales, á mares de 
" fuego... ¡Desde la llama de amor m á s vivo 
hasta la hiél del has t ío m á s amargo! ¡ Des-
de la pureza y caridad m á s divinas, has-
ta la sensualidad y el egoísmo más grose-
ros y el odio más infernal. Representati-
vos pueden considerarse algunos personajes 
de determinadas pasiones y consiguientes 
emociones. Carmen, el perfume y suavidad 
del deber siempre observado, de la caridad 
llevada hasta el sacrificio. Jorge, la debili-
dad corruptible, la ingenuidad inerme. Ce-
sar... e l tedio, el vacío de corazón, la va-
nidad de vanidades y la aflicción de espí-
r i t u en definitiva. Tarfe, las borrascas del 
corazón, el paladeo de las ingratitudes, la 
Jucha entre el .espíri tu y la materia. ¡Qué 
fuerza de sentimientos, qué variedad, qué 
complejidad! 
No es novela de tesis Los Centauros. Y 
no obstante, una se desprende, claraj preci-
sa, incontrovertible, de las andanzas de Cé-
sar Carvajal y de Jorgito: la que expresaba 
San Agus t ín cuando escribía': «Fecisti, dómi-
ne, cor nosU uni ad te et inqiiietti-m ,est do-
- 'nec reqnicscat in te.* Hiciste, Señor, nues-
tro corazón para T i , y e s t a r á inquieto hasta 
que descanse cu T i . 
En efecto: ¿ N o fué vanidad y desolación 
de esp í r i tu lo único que encontraron el in-
diano 3' el poeta después de haberse dado 
cuanto Ies pidieron sus sentidos y soñaron 
sus corazones ? 
• El-estilo, sin el sabor antiguo de las otras, 
obras de FJcardo León, ha consen-ado todo 
su casticismo, y el lenguaje toda su pu-
Teza nada arcaizante. En este concepto hay 
que leer 1,05 Centatiros frase á frase. ¡Ver-
daderos primores! 
E n comparación con la labor precedente, 
á nuestro juicio. Los Centauros es un paso 
adelante. K u ella el escritor, seguro de sí, 
ato va ya pendiente de los modelos, y 
Jos ojos eu el fin pretendido, camina sin zo-
zobra, con la tranquilidad y aun el gesto 
del hombre á quien har ían reir los andado-
res. La realidad, la vida, dejan sentir su 
soplo cálido y vivificante, dando á la no-
;VeIa la ductilidad, la flexibilidad y calor 
del organismo animado frente á las r i g i -
deces de la escrupulosamente tallada es-
tatua. 
.L05 Centauros formará época en la his-
toria de la novela e s p a ñ o l a , - y con ellos y 
por ellos Ricardo León se ha levantado al 
«ivel de Pereda, Valera y Alarcón. 
R. R O T L L ' A N 
sancio de la jornada, haciendo su turno de 
la Adoración Nocturna. Con gente así—dijo 
el Sr. Gaya—puede esperarse mucho para 
bieu de la Rel igión y de la Patria. Ul t ima-
mente, el Sr. De Carlos, muy emocionado, 
t ra tó excusarse del homenaje, y acabó ofre-
ciéndose á todos los católicos para ser útil 
á Dios en la Diputación. 
E l Sr. Silvela leyó unas cuartillas, t i t u -
ladas Andanzas electorales, describiendo, en 
términos humorís t icos , lo que son los pre-
parativos electorales. 
La parte musical, además de lo ya des-
crito, estuvo á cargo del Sr. Patallo, que 
cantó magistralmentc varios números , acom-
pañado á piano por el Sr. Alvarez, siendo 
muy aplaudido, especialmente en la roman-
za del tercer acto de Un Bailo i n Maschera. 
La concurrencia, numerosa y distinguida, 
salió muy complacida del acto. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Fallecimiento. 
Confortada con los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad, falleció en _la 
m a ñ a n a de ayer la virtuosa señora dona 
Tomasa San Román y Gómez de Sua}'. 
A su distinguida familia, y muy especial-
mente á su esposo, D . José María Suay, en-
viamos la expresión de nuestro m á s sentido 
pésame por tan irreparable pérdida . 
Aniversario. 
Mañana se cumple el octavo aniversario 
del fallecimiento de la señora doña María 
de los Dolores García de la Hoz, condesa 
viuda de Vigo. 
Todas las misas que se celebren hoy do-
mingo en la iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga (calle de Zor r i l l a ) ; el IO en 
las de N . P. Jesús y San Ignacio; io y 14 
eu las del Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja (Flor Baja), Religiosas Salesas 
Reales (Santa Engracia) y residencia de los 
reverendos padres Carmelitas (Don Evaris-
to, 19), y los días n y 14 en la iglesia 
de María Auxil iadora (Ronda de Atocha, 
17), as í como el Manifiesto del 14 en las 
Religiosas Esclavas (iiaseo del General Mar-
t ínez Campos), se apl icarán por el descanso 
eterno del alma de dicha señora . 
mmmaaamBS»--» m 
POR TELÉGRAFO 
L a s t u m b a s d e d o s EmpepaoEeres. 
ROMA 9. 1,10. 
E n la Cámara se ha presentado uu pro-
yecto de ley encaminado á realizar los tra-
.bajos para descubrir los fosos en donde se 
hallan enterrados los Emperadores Traja no 
y Domiciano. 
Ix)3 entendidos hacen constar que las se-
pulturas^ se encuentran muy profundas, lo 
cual ha rá necesario demoler m á s de doscien-
tas casas, cuyo coste no bajará de 30 millones 
de liras". 
E n caso de que sea aprobado dicho pro-
yecto, el coste pára realización "de dichos tra-
bajos se cubr i rá por suscripción nacional.--
fl 'urchi. 
L a B^effsrmsa daS caiBandanlo. 
PARÍS 9. 0,15. 
De Roma comunican á L a Liber té , que en 
é l Vaticano se trabaja activamente eu la re-
forma del calendario. 
Los trabajos van encaminados á señalar 
(para fecha fija la Pascua. 
E l Papa la comunicará a l mundo católico 
par medio de una Encíc l ica . 
Prepías pe esperan respestas 
fi) minlsfro de ia Guerra. 
¿ E s cierto que el ministro de la Guerra 
ha firmado u n contrato con una entidad fi-
nanciera extranjera, á cuyo frente se halla 
un personaje titulado de Castilla, o torgán-
dole ía concesión para construir u n ferroca-
r r i l de Larache á Alcázarquivi r ? 
¿ E s cierto que esa concesión se ha otorga-
do antes de es-tar aprobado en nuestras Cor-
tes n i en las francesas el Tratado francoes-
pañol ?, 
¿ Es cierto que en ese contrato, sin con-
curso, ni subasta, ni públ ica concurrencia ú 
oferta, se conceden cinco millones de pesetas 
pura, la construcción de la línea, que sólo 
tendrá xeinteséis k i lóme t ros ; es decir, á un 
coste ki lométr ico que no han alcanzado en 
España l íneas férreas aná logas? 
Al minisíro de Insírucción pública. 
¿ S a b e el señor ministro que se ha conce-
dido a l Sr. Lerroux autorización para obte-
ner y publicar copias de documentos histó-
rieos de nuestro Archivo de Indias, dándole 
así facilidades para que realice u n p ingüe 
negocio editorial en España y el Sur de Amé-
rica? 
vSi esto es cierto, ¿ se puede saber si este 
gracioso monopolio l levará las ga ran t í a s su-
ficientes de una inhT-rvención técnica que au-
tentique la reproducción y la integridad de 
los documentotí elegidos, 110 menos que el 
m á s .pnro y sano español ismo? 
¿Ser ía mucho pedir que se publicara en 
la. Gaceta el texto de --esa concesión, harto 
m á s importante é interesante que las autori-
zaciones que leemos á diario, para la com-
pra de libros por el Estado, como Sobre la 
cría del canario, por ejemplo?. 
C I A 
POR TELIÍGRAFO 
In» b a n d a d a l a d r o n e s ? D e s r o b e s 
La velada que en honor del diputado pro-
vincial electo .Sr. De Carlos hab ía organi-
zado e l Centro, tuvo lugar eu el d í a de 
ayer. 
Comenzó el acto con la segunda mazurca 
<le concierto, de Godard, tocada al piano por 
D. Emil io Alvarez. 
Hicieroü uso ele la palabra los Sres. Pi-
fiaaá, Bellido, Gaya y De Carlos. Todos, h i -
cieron resaltar el tr iunfo que para e l Ceu-
t i o representa la ú l t i m a lucha, el inmenso 
trabajo que representa la preparac ión y el 
hermoso espectáculo que el d í a 27 dieron 
'los católicos madr i leños cudiendo á la ante-
ios católicos madr i l eños acudiendo á l a ante-
votación. 
E l Sr. P iñana indicó dónde hoy. d í a se 
cía a lucha, que 110 eS otro que el elec-
toral ; ci sr Bellido trazó la figura de De 
r n ^ n t - 0 " c1T M í ^ c i p i o , en un ión de sus 
-GaT í>nOR'Iv,rssc1v y Terreros. E l señor 
Kt?fA f P ^ f o s de orador elocuente, des-
So roí 'V-t0rÍa1de la m ™ elección, el 
VAi.iíNcrA 8. 20,15. 
Desde hace a lgún tiempo, vienen corie-
t iéndose muchos robos en csla capital, sin 
que hasta, bhora se tenga ía i renor pista de 
quiénes sean les ladrones. 
Durante la madrugada anterior se ceme-
tieron dos robos importantes, uno en el do-
mici l io de un rico comerciante de la barria-
da de Pontons, y otro en la casa de comidas 
«La Nueva Touera», situada en la calle de 
Ruzafa. 
E n la primera casa, desaparecieron ropas, 
alhajas y efectos de mucho valor y en la 
segunda, seis m i l reales que había ' eu el 
cajón de la reposter ía . 
Los ladrones abrieron las puertas con gan-
zúas . 
Reina gran alarma, pues indudablemen-
te se trata de una banda muy bien organi-
zada y muy ducha en estas operaciones. 
L a Policía trabaja muy activamente para 
averiguar el paradero de" los bandidos. 
Da u n a h u e l g a . 
Se cree que pronto l legarán á un acuerdo 
los obreros fundidores y ebanistas y los pa-
tronos. 
DE 
•cho edificante deí 4 X r'1? lla^6 el he-^ noche X i f l i •?e ^ r l o s ' aQ P ^ r s e • i-ocüe de la elección, después é l c»n-
« A v i s o I m p o r t a n t e . 
Del Boletín Oficial de la diócesis: 
«Desde hace a lgún tiempo, la superst ición 
ha llenado Madrid de unas hojas manuscri-
tas cuyo texto copiamos á continuación á 
fin de que los fieles no sean sorprendidos'en 
su buena fe. Dice as í : 
«ORACIÓN 
«Señor m í o Jesucristo, Dios cmnipoton-
«te. tened piedad de mí y de todos los pe-
«cadores; por vuestra precios ís ima sano-re 
«os pido os acordéis de m í y de todos los pe-
«cadores, por vuestra pas ión y muerte, ahora 
«y siempre, por todos los siglos. Amén.» 
« I a persona que rece esta oración nueve 
d ía s y la env íe cada día á una persona dis-
t in ta s in firmar el escrito, á los nueve días 
recibirá una giran a legr ía . 
«Esta oración es mandada por el señor 
Obispo, recomendando se rece el mismo día 
que se recibe. 
«La hermana Clementina, de Jerusaleu 
oyó una voz que decía : «La persona qué 
rece esta oración se ve rá libre dfe todas las 
calamidades. Una señora que no la rezó per-
dió su hijo en tres días .» 
«Por orden expresa del excelentísimc; Pre-
lado advertimos que la antedicha, mal lla-
mada oración, no es tá aprobada por la auto-
ridad eclas iás t ica ; que se halla plagada de 
.supersticiones y falsedades, v que íos fieles 
que la reciban están obligados á romperla 
' s i n haoer para nada caso de los males a u ¿ 
anuncia. H 
«Ixvs señores curas y encargados de igle-
sias leerán en sus respectivos templos este 
aviso durante las misas del día festivo inme-
diato a* rccAbo de este Boletín.» 
POR TELÉGRAFO 
L a fiesta do SanS© T o m á s . 
• BARCELONA 8. i8,jo. 
E l Claustro del Seminario celebrará ma-
ñ a n a una solemne función religiosa en ja 
capilla de los Dominicos, con motivo de la 
fiesta de Santo Tomás de Aquiuo. 
As i s t i rán al acto las autoridades. 
L e s o n t u d i a n t c s de Z a r a o © * 3 -
Los estudiantes de la Escuela 'de Comer-
cio de Zaragoza estuvieron hoy en el Ayun-
tamiento, donde fueron obsequiados con un 
vino de honor, y después con un lunch. . 
Pronunciaron discursos el' alcalde y el d i -
rector de la Escuela. 
V i a j o r o s . 
E n el expreso de esta m a ñ a n a llegaron 
los señores .marqués de Comillas y el dipu-
tado Gincr de los Ríos. 
Esta noche sa ldrá para Madrid el d ipu-
tado Sr. Zulueta. 
T o r o s y t o r e r o s . 
En la corrida de toros que se celebrará 
m a ñ a n a en la Plaza'Nueva ac tua rán de ma-
tadores los hermanos Gallos. 
Hay gran demanda de entradas. 
En la Plaza antigua se l idiarán cuatro 
novillos, por los diestros Palmerito, Astu-
riano, Barberito y Chabacha. 
U n t r a s a t i á n t l o o . 
A las cinco de esta tarde llegó á este 
puerto el t rasa t lán t ico Reina Victoria Eu-
genia. 
L e s Elbera loo . 
Los representantes de los Comités libera-
les dinást icos han estado hoy en el Gobier-
no c iv i l para adherirse á los acuerdos adop-
tados ñor los prohombres en la ú l t ima re-
un ión "que celebraron pora acordar la jefa-
tura provincial • del partido. 
Corre el rumor de que á ú l t ima hora de la 
tarde se han apaleado en Badalona varios 
individuos de los que repar t ían candidatu-
ras, de bandos opuestos. 
La Junta tradicionalista de Manresa pu-
blicará un manifiesto, explicando los moti-
vos de su retraimiento electoral. 
L o s m a s s t r o s . 
Los profesores y profesoras de las escuelas 
graduadas han dirigido una comunicación 
al Ayuntamiento, pidiendo que se les re-
conozca el'derecho á casa, pues con 500 pe-
setas anuales que disfrutan de sueldo, tie-
nen apenas para la a l imentación. 
L o e r e c l u t a s . 
Mañana saldrá un tren mi l i ta r para Ceuta 
y Marruecos, con los reclutas de esta reglón. 
L o s f e r r o v i a r i o ? ? . 
La Unión Ferroviaria ha pedido al ex se-
cretario Polo, que presente la renuncia de 
.socio. 
Lo misino ha r án con el presidente. 
Dícese que han tomado estas determina-
ciones por ser dichos señores enemigos de 
Ribalta, el cual ha recobrado su perdida i n -
fluencia. 
EL ATSJÍSO 
C O S F E R E N C i A D S V I L M P . I N 0 D E SA& 
Ayer ocupó la tribuna del Atondo, el b r i -
llante literato gallego D . Rarnón ' ' i l l anno 
de Saá, haciendo una magnífica disertación 
sobre el tema «El alma de Don Juan» . 
En párrafos de precioso é inimitable es-
t i l o , describió el t ipo histrionesco de este 
personaje, al que pensando con Guerra Yun-
queiro, llegó á negarle incluso -el t í tu lo de 
poeta, con que muchos escritores quisieren 
enaltecerle. 
Con trozo magistral describió en el pró-
logo á Don Juan, diciendo «que fué todo 
frivolidad, acaso ruego, pero fuego de ru i -
nas, llama de c[rio que arde y apenas alum-
bra, querencia de mariposa que vuela, i n -
constancia de rayo de sol en día de tormen-
ta». Y conformando su modo de hacer con 
su manera de pensar, presentó el tipo de 
su héroe con una novedad y un encanto 
extraordinario. 
Enormes aplausos coronaron su obra, y 
en verdad que sólo plácemes merece el dis-
t inguido escritor. Nosotros hacemos votos 
porque su nueva conferencia, qne en breve 
leerá, «El alma de Don Quijote» sea un 
tr iunfo como el que ayer obtuvo. 
KN L O l 
POR TELÉORAl'O 
S s r v i o s á A l b a n i a . 
SALÓNICA 8. 
Seis batatbneS servios han. embarcado con 
rumbo á la Albania septentrional. 
U n « u l t i m á t u m " el» i o s e f l e i a l e s l i e 
Ohatalja. 
CONSTANTINOPLA 8. 
E l corresponsal del periódico Gaceta de 
Francfort ha telegrafiado al mismo noticias 
referentes á que el gran vtóir ha recibido un 
u l t i m á t u m de los oficiales que mandan las 
tropas que guarnecen las l íneas de Chatalja, 
en el que se le exige la inmediata dimisión 
de su cargo si Andrinópol is no queda per-
fectamente asegurada á Turquía ó cu po-
sesión de la misma al recomenzar las nego-
ciaciones para concertar la paz con los paí-
ses balkánicos . 
La noticia ha causado sensación, pues 
puede dar ocasión á que se enrede más y 
más el problema turcobalkáuico. 
A n t e s de c o n t e s t a r . 
BKI.GRADO 8. 
Los Gobiernos de los Estados balkánicos 
a ú n no bandado una .contestación categóri-
ca á la mediación de las potencias para lle-
gar á concertar la paz con Tu iqu í a . 
Los cuatro Gabinetes interesados cu la 
cuest ión es tán haciendo estudios previos con 
referencia á las nuevas negociaciones que 
habrán de entablarse, y de ahí la demora en 
dar la contestación á que se alude. 
L a o p i n i ó n e n A u s t r i a c o b r a l a o o u -
p a c i ó n de J a n i n a . 
Vll íNA 8. 
La caída de la plaza de Janina ha causado 
desagradable impres ión en el mercado y en 
el mundo politíop. 
Témese que ese triunfo de las tropas grie-
gas, m á s que constituir un bien para los 
países aliados, sea motivo de nuevas^coin-
plicacieneS entre los mismos. 
¡ D E " V I G - O 
JOYERÍA ROBADA 
POR T E L E G R A F O 
VIGO S. 18,30. 
En la acreditada joyer ía que en la calle 
de Carral tiene establecida D . Benito Seoa-
ne fué hoy descubierto un impor tan t í s imo 
y audaz roba 
Varios ladrones que permanecen hasta 
ahora en el mayor misterio entraron eu el 
establecimiento forzando la persiana de hie-
rro de la puerta y cortando la luz para no 
llamar la atención. 
Los ladrones se llevaron alhajas y dine-
ro en monedas de oro y billetes del Banco 
de E s p a ñ a . 
; Lo robado se hace ascender á cinco m i l 
duros p r ó x i m a m e n t e . 
La jo3-eríá era .además casa de cambio, 
circunstancia indudablemente que indujo á 
los ladrones en la elección de sitio donde 
dar el golpe. 
La Policía practica diligencias en averi-
guación de quiénes puedan ser los autores 
del robo. 
ne, á las diez, con exr^s ic ión del Sant ís imo 
.Sacramento y Panegír ico. 
La comunión geueifil será el día 16 en h 
misa de ocho con plát ica y cantos piadoscw; 
Este mismo día, por la tarde, al U rmiuai los 
ejercicios de costumbre, habrá beiidi< ió.i Pa-
pal y bendición de Crucifijos, i ' ^a i ios , me-
dallas y otras imágones, con las imlnlgcu-
oiaSi de ía Santa Misión, que t e rmina iá lle-
vando pioccsionalmcnte á la Sant ís ima Vi r -
gen de los Dolores por el interior del templo. 
Con las condiciones debidas se ganan dos 
indulgencias plenarias: una, asistiendo cinco 
veces al menos, á la Mis ión ; otra, con la ben-
dición Pontificia. Además cien y (iin-UW*!» 
días de indulgencia que conceden á cada acto 
de la misma los exrelenl ís imos é i lnslr ís imos 
señores Obispos de Sión y de Madrid-Alcalá. 
Los demás actos religiosos que hayan de 
practicarse durante la Misión serán indica-
dos cu loe priméros días de la misma por los 
reverendos padres directores. 
POR TELÉGRAFO 
U n a a o u s a o l ó n g r a v e . V i s i t a r e g i a * 
VlKNA 9. 1,10. 
En la Cámara de diputados se ha pu seii-
tado una inleipclación contra el 'C.obieino, 
relativa a l Congreso ú l i imameute cehln.i-
do. Dicen qne el único a u t ó j de la oigauiza-
ción de dicho Congreso, es el ministro de 
Estado, á quien acusan de anlipiatriOta,. 
Acúsaulc también , de haber d is t ra ído de 
las fondos del Estado, 50.000 coronas para 
subvencionar aquel Congreso. 
—Dícese que los Reyes de Inglaterra, ha-
rán una visita oficial al Kmpenulor Francis-
co José en la próxima primavera. La noticia 
no tiene carácter oficial, y "ha sido negada 
en los círculos políticos y diplomáticos. 
V i s i t a n d o a l P r e l a d o d e Sfiadrita. 
L a Junta de señoras para el fomento de 
vocaciones eclesiásticas ha visitado al exce-
len t í s imb señor Obispo-de Madrid para pe-
dirle su bendición antes de inaugurar sus 
trabajos, é indulgencias para cadfi acto bue-
no qne los fieles practiquen en pro de la 
obra. 
Asistieron á la audiencia las señoras de 
Lamarca, viuda de Costi- de Sángroniz , de 
Mart ínez Solaz, de Albendíu , viuda de A l -
varez, de Delgado, de Carbonell, viuda de 
Gonzalo y señori ta Pidal. 
E l Prelado habló extensamente sobre la 
escasez de seminaristas en toda E s p a ñ a v 
sus causas, elogió el celo y la actividad de 
las señoras y las an imó á perseverar on una 
obra que tanta gloria puede dar á Dios v 
tanto provecho á las almas, concediéndoles 
cuanto pedíai i . 




En.los Estados del Norte, cont inúa obser-
vándose viva agi tación, s in que basten á 
contenerla las. tropas que el Gobierno ha 
enviado, con enérgicas instrucciones. 
Las ú l t imas noticias dicen que el Estado 
de Sonora, ha decidido constituirse en Re-
públ ica independiente, y que ha participa-
do ta l acuerdo, á otros cuatro Estados sep-
tentrionales, invitando á éstos á que imiten 
inmediatamente su actitud. 
El 011 En EL illillllflll 
Una r e u n i ó n . 
Ayer m a ñ a n a se reunió en el Ayuntamien-
to bajo la presidencia del Sr. Rniz J imé-
nez, la Junta reguladora encargada de fijar 
el precio del pan. J 
. A ^ r á ó s e que cont inúe rigiendo el mec ió 
a. que ahora viene expendiéndose el pan. 
Una p r ó r r o g a . 
E l alcalde ha concedido una prórroga de 
diez d ías , que t e rmina rá el día 20 del co-
rriente, para que pueda abonarse dentro de 
^ q u L ^ o ^ 0 algUUO 61 arbÍtr i0 SObre 
A l m u e r z o , 
í E l alcalde obsequió ayer con un almuerzo, 
al medico de Par í s M . Goutier, qne vino á 
Madrid con el objeto de prepara',-, en nombre 
de la Union Medica Francoiberoamericana, 
e l Congreso medico que habrá de celebrarse 
en la capital de la vec ina- repúbl ica 
Suma anterior (donativos)... 459 
Pesetas 
anuales. 
Suma anterior (suscripciones) ¿ c e 
Sra. D.a Germana R. de Mart ínez ' r 
vSra. D.a Carmen de Delgado Ciscé-
ror. 
Sra. D ^ Paquita T , viuda de Costi. 2c 
Excmo. Si', marqués de Ibarra 2 r 
Sr. D . Antonio Calvo, párroco "de 
San Jerónimo i . 
Excmos. Sres. conde de danó'a Ar-
güelles 
12 
Total suscripciones S02 
Se suplican donativos á los fieles para tan 
E l eminente pedagogo D. Matiiirti ^; 
nuestro querido amigo dará ( W ^ nrot ' 
c ías , una sobre P e d a g o ^ y ^ 1 5 ^ ^ ' S ' 
en e l Ateneo de Madrid } Soble Arte 
Sr. Sktrot, de lo., qne x S n d r í del 
dr id adoiupañando á s,i ^ V,eillte á Ma-
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
L e » 0 « a t e s iiiiili«s«.9ai F o l l , , ¡ m | 0 n t 
S e e i é n a c a d é m i c a . 
PARÍS 8. 12. 
Con objeto de cubrir los gastos que or ig i -
ne la nueva ley mil i tar , el Gobierno sC p ^ -
one establecer u n gravamen t r a n s i t o r i o s ^ 
b e el ac ual impuesto de utilidades, con lo 
cual resultaran las grandes fortunas' C o í t i ? 
huyendo es.pecialmcnte á tales e'astn* 
- H a fallecido M . Alfred P icau í" E l finado 
hab ía sido ministro de Marina y c o m S o 
general de la Exposición Universal ^ íoo0 
—En la Academia de Cieneh<i A r ^ i ^ 
ha celebrado hoy sesión S IcS SC 
i Varios académicos pronuncia ron discursos 
sm interés . Unicamente M . Ilanfoi diUe ha-
blo de la despoblación de Francia, culpámloh. 
a l an iclencalismo reinante, que d e i ' I r ' 
ulca de la moral en la familia. 
Real iglesiajel Baen Suceso 
menzar 
suele celebrarse S ^ e T S ^ I 
de la San t í s ima Virgen de los Dbfores 
Con la solemnidad propia de estos "actos 
leligiosos. serán recibidos en la iglesia los 
padres Misioneros á la indicada hora 
La Santa Misión seguirá este orden; Todas 
las tardes á las seis, estación a l San t í s imo 
Sacramento, rosario, plática doctrinal ser-
m ó n moral y novena, alternando con ' l e t r i -
llas alusivas á estos cultos. Los cantos serán 
ejecutados por un nutrido coro de n iños . 
^Por la mañana , á las siete, misa de M i -
sión explicada. 
E l día 14, .Viernes de Dolores, misa Soleni-' 
FOR TELÉGRAro 
En HuiegHe. 
BCDDAPBST 9. i . 
E n la Cámara de diputados se ha aproba-
do cu primera y segunda lectura la "reforma 
de la ley Electoral, asunto que motivó el 
anuncio de huelga^ general. 
En el Senado se* verificará la tercera lec-
tura el jueves próximo, creyendo quedará 
aprobada y , por lo tanto, conjurada la huel-
ga que .proyectaban los elementos socialistas. 
En t S é l g i o n . 
BRUSELAS 8. 
Los alcaldes de los distintos distritos de 
las grandes ciudades han celebrado nuevas 
reuniones con la representación del Gobier-
no tomando nota de la promesa de éste de-
poner en estudio prontamente la cuc.-itión elec-
toral , ins tándole á que no sufra demora esa 
disposición, tan favorable á las vindicacio-
nes obreras. 
E l Gobierno ha prometido, efectivamente, 
deliberar prontamente en el asunto para con-
cil iar de un modo total todos los intereses 
puestos en l i t ig io . 
por la calle de las Velas -,1 
gntos y risotadas. ,b' u lb^ol u,, 
Uno de ellos, con un basi < 
' ^ t r a . iba dando ¿ ^ ^ ^ 
Sm duda una de 1-K > 1 ' ei1 el « a 
e un ,V..,K,.„. .r c Ua v^-s .¡...KiA'-vat bre un pedazo de efiati 
^ violencia saltó u u ' 1 ' ^ J 
riendo en un oio -,1 40 K u ^ r ' 
<>.^á c t r e í t 
calle i ivnle á la cas-, c . - ^ 1 ^ en a "1* 
meros „ y y. C,lsa b a l a d a cou 0 H 
.1.a lesión es tan itfaW 
™on de los m ú h c o s V u e 0 ' , ^ ^ ¿ 6* 
1)1 i " 1 ^ 1 ^ 1 ^ . l>^ le rá e eo o l ^ ' ^ ^ í ' 
Los alburoladoies dc'a í ' •S101'*lo ^ 
r í d t ^ 1 ^ t,e ^ 
. ^ s i l i so Aguado Mar t ín" É 
seis anos, nur.'mico. Se sinH, t,VÍ"U „ 
;" ':';. .> en el velódromo en " • ^ 
l e; de Luisa Fcruauda. uú 17 01  C 
t>o contra el ouardia de Segu ^ 
i .n 'o . .Trancisvo AU,ai C : \ ^ fe1 
esu.nes en la ro^a. acRnuá ^ 
el casco y h. capola. UC ú ^ o ^ 
Fué detenido y conducido al i„ 
guardia. al Juzgado | 
E l n u e v o e s o a r a o u » 
. Va no se trata de eaiteras alfil» 
jes, ele. ' al,llc!^ rdo 
Ahora á los escamotcadores W 1 
por cosas mayo.vs, lijando su ¡ l » * M 
los canos, basta el extremo de i ^ 
d ías han desaparecido cuatro ¿ - ' ^ 
hículos. Ul est 
Ayer tarde le tocó la suerte 1 
pintado ,K- azul v tirad,, no, , , „ , ' "" c^ 
ca. propiedad d . l conde de ¿"m í ' ' ' ^ 
El que .lo guiaba l lc ,ó á 
•Sol y teu.endo que cumplir uu c S * 1 
una tienda de la misma plaza o Ko e" 
bi eiceneia de que en a,;u.d' siti0 
el cano mejor guardado que en l a ^ 
cochera. 1 u ""saa 
Sólo c-tuvo dentro del eshl.w; • 
•unos cinco minutos, v cuando ¿ n ^ 
encontró que el carro y la «mía hablad 
A o o i d e n t e d e l t r a b » j o . 
En el Hospital de la Princesn in» . 
ayer tarde con varias lesiones en"h rí 
principios de conmoción cerebral oí i S y 
ro Castro López, el que descar l l f f i^ 
volquete en el patio de'la Casa I ! 
en el camino de Hortaleza, cavó aUn 
al cargarse un pesado fardo th 
Fué curado en la Casa de Socorro délo. 
Cuatro Caminos. 
E n el local de esta merit ísima Asociación 
y bajo la presidencia del señor vizconde de 
Eza, diser tó ayer D . Attt tyiib Sacristán 
acerca del interesante tema: «Contabilidad 
agrar ia» . 
E l conferenciante, partiendo de la necesi-
dad de mercantilizar la agricultura, dijo que 
las manifestaciones del orden ecoooin^GO. 
oksdeoeu á Jtw. - fu-fitttii'Jcnto eseircn^ cu«f1' 
es la contabilidad de las mismas. 
Ya las naciones que caminan en las avan-
zadas del progreso agrario, han llegado á 
convencerse, de esta necesidad, y ya nadie 
duda de que la «contabilidad agrícola es la 
prosperidad agraria». 
Mediante ella se siguen paso á paso todos 
los t rámi tes de la producción. 
Muchos desastres de -nuestras explotacio-
nes agrícolas, obedecen á la falta de conta-
bilidad. 
La contabilidad agrícola es sin duda al-
gima la más difícil de llevar por la comple-
jidad de sus múl t ip les factores (valor del 
terreno, laboreo, cl imatología, etc.). pero te-
niendo eu cuenta cpie en la agricultura es c-l 
valor permanente, mientras en las otras in-
dustrias no, todos los amantes del progreso 
agrario debemos esforzarnos por convencer 
á los labradores de la necesidad de la con-
tabilidad. 
E l día que los agricultdres lleven una 
verdadera contabilidad, pueden conceptuar-
se solucionados problemas tan transcenden-
tales comió el de la t r ibutación de los cam-
pos y el crédito agrícola, y el de los arren-
damientos. 
E l conferenciante t e rminó demostrando 
que la contabilidad es también indispensable 
para el desarrollo de las infinitas industrias 
derivadas de la agricultura. 
E L CATECISMO EN LA ESCUELA 
INSTRUCCIÓN P Á S I 0 1 
POR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 8. 22,35 
Los diarios católicos zaragozanos de la 
noche publican una instrucción pastoral dd 
excelent ís imo señor Arzobispo de la dióce-
sis, en la que se ocupa de la ensenauza dd 
Catecismo en jas escuelas públicas. 
La instrucción pastoral, que está 'siendo 
comentadís ima, se halla escrita adniirable-
mente, con gran llaneza, para que pueda sel 
comprendida por todos. 
Comienza el documento diciendo que el 
Prelado lo escribe á requerimientos de 
católicos amantes del porvenir de los ui 
de las escuelas y de su querida Patria. 
Recuerda qne el conde de i^oinanouiís 
claró el w i n n o úl t imo en el discurso pro-
grama que pronunció en Saiitándcr,,qtie la 
cuestión religiosa, tau agitada por úñ 
fiado de sectarios, en su mayoría im 
eienle.s. v ix.r ( i •• extrairei 
!R LOS liRTIRES DE U TRADICfOH 
Para conmemorar la fiesta de los Már t i -
res de la Tradición, la Juventud jaimista 
de Madrid lia organizado una velada litera* 
riomusical, que se celebrará hoy domingo, á 
las seis de la tarde, en los salones de la 
Casa de los Tradicionalistas. 
Mañana lunes, á las nueve y media de la 
m a ñ a n a , se celebrará el Santo Sacrificio de 
la misa cu el Oratorio privado de nuestro 
querido colega E í Correo Españo l , en su-
fragio de las almas de cuantos sueiiinbkron 
luebaudo en defensa de los ideales tradi-
cionalistas, rezándose á cont inuación un res-
ponso. 
Por la tarde, á las seis, se rezará el Santo 
Rosario con igual piadoso fin, en el. gran 
salón de la Casa de los Tradicionalistas. 
haciendo desde el Poder declaraciones 
admisibles, que están en pugna"-'con s 
anteriores declaraciones y con los seátiiniei 
tos católicos de la maj-oría (je los espa-
ñoles . 
Añade (pie aunque conocidos los arrestos 
constantes y propios del conde en cuanto 
á lograr sus aspiraciones para inar.tcucráe 
en el Poder, necesario es también aconwse 
de sus antecedentes, pnrcpic aunque aliofl 
sólo trate de indagar á las huestes,avanza-
das, siemnre fué "hostil á las sanas'creen; 
eias, como lo prueba su paso por tos 
nisterios de Instrucción pública y Or, 
Justicia. 
Recuerda qr él fué quien dictó la citca-
lar sobre los matrimonios; pero á pesar de 
todo esto y ib' b> mucho que se podía dis-
curr ir sobre el conde de Romanoncs, su"0' 
nado sin duda por elenientos insanos,•coa-
fía el leveteudís imo Prelado que J10 '5^' 
rá á la realización de su proyecto, íünomo-
lo cu el cristiano espíri tu del conde de ^ 
manones, de su esposa y de toda W W 
mi l i a . 
Advierte al conde de Romanones 
única causa de la caída del GoblOT 
que formaba parte Heliegaray fué la 
sentación por este ministro entone© 
proyecto sobre asuntos religiosos. 
Tennina lanientando la corriente de ", 
l i l idad á la l-lcsia por los Gobiernos WJ" 
rales, y ñor úl t imo, hace un llaiiiani>e». 
á los padres de todas las fanubas cai^ 
cas para que formen juntas y 01Kfl!llcell¿, 
tos, con objeto de que con la Pr0.t€St? 
nime del juieblo español se evite la 
tástrofe de ver á España sin religióu-
S U C E S O S 
R o t a » a n u n a Sglaeia. 
La noche ú l t ima , ya casi de madrugada, 
dos sujetos asaltaron la verja que circunda 
la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, 
y fracturando la puerta que da al j a rd ín , pe-
netraron en el interior del templo, donde, 
violentando las cerraduras de dos cejullos, se 
acoderaron del dinero que hab ía dentro de 
los misinos. 
Se d i sponían á salir por el mismo sitio 
que penetraron, cuando al saltar de nuevo 
la verja, el sereno de la calle, llamado A l -
berto V a k » o , que oyó ruido, acud ió en e l 
momento cine los rateros ponían el pie eu 
tierra. 
Viénelosc descubiertos, emprendieron ve-
loz carrera, perseguidos por el vigilante noc-
turno. 
Pos rateros arrojaron los objetos para co-
rrer con más libertad, coaisiguiendo desapa-
recer después de larga carrera, con el dinero 
robado. 
I n l a x l o a e l é n . 
Por haber ingerido equivocadamente cier-
ta antidad de yodo, se intoxicó ayer tarde 
en su domicilio, Molino de Viento, n ú m . 28, 
una mujer llamada Dolores Mar t ínez Martí-
nez. 
Su estado fué calificado de pronóst ico re-
Servado. 
H i ñ o BPavoiKisatttt l a a i a n a d a . 
| yar ios individuos marchaban ayer fcarde 
M O S A I C O T E L E G R i H W 
POR TELfiGRA?© 
U n a d e s g r a c i a . 
Bn.íAO o-
Una brigada de óbrelos de los ^ " ^ n d 
vascongados, a l regresar del traba¿eta f 
pueblo de Arrazola, volcó la v'11?0 _atai5 
los conducía , cogiendo debajo al v i 
á dos obreros. _ . „ $ 
Con grandís imas precaúciones ¡u, 1, í,v 
hulados al Hospital de DurangOf ^dckv 
lleció, minutos d-spués de entrar, el 
ciado capataz. , , 
Los dos obreros heridos est-i" 
simo estado. 
S u c e s o ftráiíoo< 
PKUKOI. S. ^ la» 
i 
obr 
•11 obrero cata lán, que trabajaba^^ 
w a s bidrául icas del Arsenal, salio^ ^ 
de de paseo con- su novia, 90in^cagar# 
lana, con la que estaba próximo a , C1)c0n-
A. ú l t ima liora de la tarde, 1^'™ ^p-
tiados ambos cerca de una c:in;L(]eí0f 
ma á la ciudad, en un estado vera» 
te t rágico . , . cu lü.f 
FA yacía muerto con dos ,'alaz0j í,góOic0! 
beza, y ella se encontraba en .̂V A ^ e c ^ 
con una herida de hala en la S1C" 0 qtic11 
Se ignoran las causas delinee- , 
impresionado muelio á la opin101 • ^ 
L a s v í c t i m a s de í » B X p , * S . r t R i J ^ : 
El número de muertos á ^ " f f vap^^ 
la explosión ocurrida ú. bordo u ^ ^ j ^ 
glés Almunchine, asciende á 4° 
de heridos', á 50, entre los cuales 
de suma gravedad. aj-,\n\o ^ i * 
Quedan muchos cadáveres fl^ff¡doS ^ 
que no han podido sel 
d a v í a . - ^ ^ z ^ 
~ - . ::::=:=:::̂ T̂̂ f|Ŷ  
Suplicamos á Io> señores ^ ^ ^ ' ^ o v ^ K n í 
das y extranjero que al hacer lae ^paflar 
reclamaciones tongan la bondad " £B/vTS' 
de las fajas con que reciben EU " 
AfloUI-I fltti. 
B B A T E 
P c 
• ti del Cob iefe.au . log 
Lo que dice el presidente. 
A más de esto se afirma que se l iará mía 
combinación dé gobernadores, s in duda para 
dar á cada uno lo suyo, confotme á ©US me-
recimientos y éxi to en las elecciones. 
La tarde de Romanones. 
líl jefe del Gobierno pasó ayer toda la 
tarde en su despacho oficial, donde confe-
renció con el ministro de la Gobernación. 
Las senadurías vitalicias. 
So asegura que muy pronto se rán provis-
tas las vacantes que existen de .senadurías * ,n el acuuu v-- — -- falta t C i'"» va».aiiii;h 411̂ ; VA.Í»M.-II UC wc«ou ,i«»n 
;vs <*n .U_.(lijvo el conue^qtic esa ' vitalicias, hidicándosc para una de ellas al 
fdc "o i * í f 41 S o s qué no han p«ga-1 Dato y Azcárate. 
10 , ai ñongo yo q»11- ' ;fi0. nUe son 
l * . ' S « » o ó cl̂ ser 
^ c^^l ' jyXnicipal, dijo el conde qm 
i'^l':,u:hru o mía conferencra con el al 
. ,1c Mad'-i 
a oiirunsLi 
P '» t n " » ^ ia- Stuudói, dd veciu-
P ^ l ^ f , ' 1 la aprobación del I ra tado 
Hablando (U ^ . i Qk ^ francesas, 
fva„cof.pano ^ ^ satisfecho la 
# cl .fSe^e han desarrollado los deba-
W i n dicho en l«s discursos pronunciados, 
tcsy , iciu>^ para España . ^ 1' 4 c conde que Lbía leído la pie-
^nnilesio ^ ^ ^ Maura Ga-
« ^ S c á qtiien ha de c. ;Tesix>nd'e.r lle-
^ e n HarmeU las relac.ones intcrnacio-
ideas que pucilon reco-
I,os Sres. Dato y Azcárate i rán 0123 de 
este mes á León, para inaugurar una Caja 
de previsión para obreros. 
9 O H 
Es l a m a r o a do S l -
irmA CHAMPAGNE 
que m á s s a v o n -
cta y un <sl e x t r a n j e r o . 
Domingo 9 de Marzo de 1913 
UNA CARTA 
E l L i b e r a l " s e c a l l a 
POU TKUÍGRArO 
puestión-dijo-de innegable impor-
v no tem-o duda de que el señor 
tanC,V KeVter contest:uá satisfactona-
los textos 
ámaia fran-
^ ' T ' X l c íh apenas conozcamos 
S S e i R e b a t e s en b C  
CeS11'. I-ím visto ustedes-ecntinuó el conde de 




MURCIA 8. 20,45. 
E l periódico local E l Liberal , en su nú-
r.K-ro de hoy, pone punto final á la insidiosa 
e injusta campaña que inició contra el reve-
icndo r ie lado de esta diócesis. 
E l citado periódico, queriendo disimular 
SU ruidoso fracaso, dice que abre un parón-
tesis en defensa del decoro periodístico. 
Él público todo, que se halla al tanto del 
caso y que está en el secreto del ridículo he-
cho por el periódico del trust, hace sabrosos 
mVK.i.es-qu¿ " a ^ comentarios sobre la fracasada campaña , re-
^ )iay nada, ^ ^ " f ^ " ^ 5 ^ ^ m^nor conociendo que han sido inút i les todos los 
esfuerzos que E l Liberal hizo para ganarse 
adictos. 
El periódico La Verdad, por su parte, pu-
blica nna hermosís ima carta, suscrita por to-
do el clero de la diócesis, en la que éste pro-
testa de la insidiosa campaña iniciada por 
El Liberal contra el honorable, virtuoso y 
querido rielado murciano. 
Esta val ienl ís ima protegía del clero dioce-
sano ha sido la que determinó á E l Liberal 
á no proseguir en su campaña . 
Rom 
No 
dones y ao 
•queja. UVJ0 estoy tan tranquilo que como en . 1 
f l & o se íia aplicado el^ art ículo 20 y no 
S a n e votar, me iré al campo y aconw-
y / S i n i s t r J de la Gobernación que se 
veii.?a cemnigo. 
Sciá la primera ve/, que falte de aladn<l 
1 .lía de cleccionef. el ministro de la Go 
tnación. No se puede dar abstracción ma-
' Y con esto, el conde teuninó sus maniíesta -
Haijlandü con Villanueva. • • • • • • 1 
I n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a c a s a 
POR T E L E G R A r o 
PARÍS 8. 10,5. 
La Prensa de hoy, dedica preferente aten-
ción a la aprobación del Tratado francoespa-
nol, destacándose en todos los periódicos una 
nota de s impat ía hacia España y de satisfac-
ción porque se haya llegado á tan pronta y 
unán ime aprobación del convenio sobre Ma-
rruecos. 
Rl Gaulois, estudia los intereses de ambas 
naciones y cree que en el de España es tá 
solidarizar su políl ica europea con la de 
Francia. 
Francia Inglaterra, añade, son sus veci-
nos m á s próximoí;, y sólo fuera por razones 
de sentimentalismo, siempre éstas de por sí 
habr ían de aconsejar á España permaneciese 
fiel á sus amistades seculares. 
Además de esto, existen afinidades secretas 
numerosas que, por instinto, si no ya per 
otras causas, habr ían de acercar más y m á s 
al pueblo francés y al pueblo español . 
Estas manifeslaciones de mutua s impat ía 
se han traducido en varios actos, de les cua-
les merece notarse la amistad efusiva que el 
Rey de España Don Alfonso X I I I , test imonió 
siempre hacia Francia, y la espontánea .sim-
patía que el pueblo francés expresó al Mo-
narca español siempre que tuvo ocasión de 
hacerlo. 
E l 7u:/?.o de Par ís , inspira su art ículo en 
el uiismo sentir, y dice que siempre predo-
minó en el espír i tu francés una clarividencia 
(pie supo oponerse á las rivalidades art i f i -
ciales que Alemania trataba de' levantar en-
tre la nación francesa y sus amigas latinas. 
La obra que M . Jonnart acaba de empren-
der con nna buena fe digna de toda loa. es tá 
encaminada á unir en estrecho lazo á las 
naciones interesadas en el problema medite-
rráneo, y el interés de ellas demanda lleguen 
á la un ión que ha de redundar en beneficio 
común. 
La Cámara—añade el Echo,—aplaudió al 
ministro de Negocios Extranjeros y le excitó 
con su aplauso á proseguir esa obra. 
Esperemos—termina diciendo,—que esta 
polít ica nos conduzca á una calente con la 
nación española. 
E l Fígaro se felicita de que españoles y 
franceses se hayan hecho recíprocas conce-
de 
íencía á fin de normalizar el S<M nc:o ferrovia-
rio cu la forma que tenían pedida los narau-
ietos levantinos. _ , 
El referido ingeniero sanó ayer mismo, a 
auDplúnentar las órdenes del ministre.. 
Miriéndosc el Sr. Villanucva á la reciente 
íémanda de material móvil por nuestros pro-
ductores, dijo que en los dos meses primeros 
del año actual na aumentado la recaudación 
de los Conioamas ferroviarias, en un millón 
-¿fe pesetas, con relación á los ingresos reali-
zados por dichas empresas en los misinos 
meses de 1 9 1 e n cuye; año completo Im-
bían recaudado 24 millóncs más que en 1911, 
pudiemb asegurarse que. de seguir as í las 
cosas, cu el presente año, el aumento será 
de treinta y lautos miihuies sobre lc« ingre-
sos obtenidos en el antepasado. 
Dijo además el ministro, que había confe-
renciado cou el ingeniero jefe de Ceuta, á 
fin de que las obras se realicen cotí la mayor 
prisa godible. 
F!,Si- Vjllami-'vn terminó di • ' \ que el 
'diputado Sr. Torres, le había venido á testi-
moniar en nombro, de las fucr/as vivas do 
" E l i m p a r c i a l " 
Invitados atentainente por el Sr. López 
Ballesteros, asistimos ayer á la inaugura-
ción de la nueva casa de E l Imparcial.^ 
Désele, antes de las cuatro, hora fijada 
por las invitaciones, comenzaron á acudir 
al nuevo edificio representaciones de la po-
lítica, del periodismo, de las letras y de 
las artea. 
Los redactores del diario de la mañana ha-
cían cortésraente los honores y enseñaban 
las dependencias de la casa. 
E n el patio de máqu inas , una orquesta, 
compuesta por profesores de la Sinfónica, 
ejecutaba piescas de música c lás ica . 
En el salón de la planta baja se s i rvió 
un espléndido lunch. 
Es imposible enumerar las ilustres perso-
nalidades que asistieron al acto; citaremos 
á las señoras marquesas cíe Squilache y Ar-
guelles, á la condesa de Pardo Bazán, á la 
señora de GasSét {l>. Rafael) y á la de 
Rui/. J iménez ; á los señores ministros de 
s 
J'OR TlíI-ÉGRAlfQ 
B&RLÍN 8. 12,10. 
vSiguen .sin ser determinadas eon exacti-
tud las causas que produjeron la colisión 
entre el York y el 6". 178. Con t inúa instru-
yéndose el expediente con gran actividad. 
, La opinión de los técnicos culpa del ac-
cidente á la falta de luces, que reglamen-
tariamente debían estar encendidas al pre-
tender anclar la divis ión en las costas de 
Heligoland. 
Con motivo de esta catástrofe, se recuer-
da que en los ú l t imos años , la Marina ale-
mana está sufriendo una serie grande de 
desastres, motivado^ por causas muy d i -
versas. 
Entre otras catástrofes, se tiene ahora 
memoria de las siguientes: 
E l 28 de Agosto de 1895 naufragó el tor-
pedero S. 41 delante de' Stagen. Hubo 13 
ahogados. 
E l 11 de A b r i l de 1896, e l 5. 48 y el S. 46 
chocaron. Hubo tres muertos. 
E l 22 de vSeptiembre de 1897 naufragó el 
S. 26. Hubo siete ahogados, ! 
E l 24 de Junio de 1902, el .S". 42 fué abor-
dado y hundióse . Hubo cinco v íc t imas . 
E l 17 de Noviembre de 1905, el S. 126 
hundióse en Bulk , cerca de K i e l , á causa de 
una colisión con el crucero Undine. Un ofi-
cial y 32 tripulantes perecieron. 
E l 13 de Marzo de 1908, el 5. 12 chocó 
con un barco de comercio. Hubo un muerto. 
E l 15 de A b r i l de 1910, el S. 122 fué abor-
dado por el crucero Mtowhen, teniendo das 
víc t imas . 
E l 19 de Julio de 1912, el G. n o fué abor-
dado, delante de Kie l , por el Hessen, con 
tres v íc t imas . 
E l 15 de vSeptiembre de 1912, el G. 171 se 
hund ió , por haber chocado con el acorazado 
Zaehriiigcn, con seis v íc t imas . 
»3eee¡raoí2iao!ÓEU 
BERLÍN 8. 14. 
Por orden del Kaiser, su hijo el Kron-
printz, que se halla en Dautzig, va á venir 
á la capital. Su padre le ha perdonado y 
le llama para encargarle del mando de un 
regimiento. 
La reconciliación entre estas dos perso-
rez, á la Comandancia do Santander; Cali 
Alonso, á la de Córdoba ; Marco Medina,, á 
la de Albacete; Andrés Mar ín , á la de Ca-
ballería del 14 tercio, y Solanas, á la Co-
1 mandancia de Madr id ; primeros tenientes 
de la escala de reserva: La Llave, á la Co-
mandancia do J a é n ; Mar t ínez Ibáñez, á la 
del Sur; Carbonero, á la de Cáceres, y Ca-
bello, á la de Toledo; segundos tenientes 
de la escala de reserva Sres. Izaga, á la de 
Barcelona; Ju l i án González, á la de Lé r ida ; 
Marcpiínez, á la de Zaragoza;, Jover Hue-
ros, á la de L é r i d a ; Alcolea Llórente , á la 
de Guadalajam; Rojo Alvarez, á la de Se-
govia; Sánchez Sánchez, á la de Toledo; 
Aruez Ujido, á la de Leól i j Sánchez Sán-
chez (D. J.), á la de Zamora; Lachica Puen-
te, á La del Sur; Par ís Pitarch, á la de Cas-
tellón, y Muñiz Herrero, á la de Castellón. 
_ También son destinados al Negociado de 
l iquidación de los disueltos tercios de Cuba 
y Puerto Rico, afectos á la Sección de ajus-
tes y l iquidación de los Cuerpos disueltos 
del Ejérci to, el comandante D. Victoriano 
Gómez, capitanes D. Rogelio Ferreras y don 
Angel Casares, y primer teniente (E. R.) 
D. Antonio Alcázar Sánchez. 
siones, despreciando voluntariamente lo que ñas ha sido objeto de grandes y generales 
pudiera llegar á indisponerlas, pensando i m i -
camente en permanecer unidas no sólo en 
interés del Imperio marroquí , sino por razo-
nes de carácter europeo. 
Termina diciendo que. Inglaterra ha des-
empeñado y desempeñará siempre un impor-
tante papel en el desarrollo y mantenimien-
to de la cordialidad francoespañola. 
-Algcciras, el agradecimiento por su resolu- la Guerra 3' de Hacienda y á los capitane
ción acerca del puerto de La Galera. Con generales Azcárraga y Primo de Rivera. 
Tanto el edificio coino las instalaciones 
de máqu inas 5' talleros son verdaderamente 
suntuosos, y los salones de Dirección, Re-
dacción y Adminis t rac ión, cómodos y deco-
rados cou muy buen gusto. 
Objeto de favorecer IOÍ? trabajos eu dicho puer-
to, lia dado órdenes el ministro para que se 
¿trasladé á Algcciras la draga de Almería . 
El mitin de hoy. 
Para hoy, está anunciado un m i t i n con el 
fin de protestar contra la subida del precio 
del fluido eléctrico, en d que tomará paite 
hacieudo el resumen de los discursos el se-
ñor Iglesias. 
La apertura de Curtes. 
Parece coufinuado, que las Cortes reanuda- Disponiendo se den las gracias de Real 
|ÍU sUS sesiones t u la segunda decena de OT(len' al m ^ D . Pedro Arnau, per 
pj.bnl-próximo, publicándose la convocatoria 
D E M A R I N A 
dentro de unos días. 
El Congreso discutirá el proyecto abroga-
tono de la ley de Jurisdicciones v la reforma 
' ley de Asociaciones, y el Senado t i -le 
contrato del trabajo y las Mancomunida 
Manifestaciones do Navarro Reverter 
| ^ "ünistro de l - siado, que recibió ayer 
-arde a los penodistas, les habló de la cu'cs-
uon de las alianzas, y después de manifes-
una Memoria de que e> autor. 
—Idem id . id . , al id . D . Luis Cendrero, 
por id . id . 
—Tmsladando Real orden de Guerra, que 
concede al comandante de Infanter ía de Ma-
H a b í a " L s Tampe11. 
PARÍS S. 21,50. 
Comentando el Tratado franeoespañol. Le 
Tcmps, declara que Francia y España llena^ 
rán su cometido. No queda m á s que recordar 
que desde diez años á esta parte, puede me-
dirse á su intimida.d los éxitos de sus respec-
tivas polít icas en Marruecos. 
Congratúlase de la garant ía que encontra-
rán de esta intimidad en la nueva si tuación 
y practicar compromisos cordiales. 
Así se estrechará para su bien y el de Eu-
ropa, la leal y calurosa amistad que les su-
giere su situación de vecindad, la comunidad 
de intereses y la solidaridad de sentimientos. 
Deatinos en Carabineros. 
vSon destinados: comandante Gómez Ro-
zas, á la-Comandancia de Mallorca; García 
Coll , á la de Algeciras; Montero Estévez, á 
la Dirección general de Carabineros, y Fer-
nández Nespral, á la Comandancia de Ba-
dajoz; capitanes Sres. Burgos, á la de Ge-
rona.; Ballinas, á la de Coruña,; Ferrer Ló-
pez, á la de Huesca; í r i ba r r en , á la de Na-
varra ; Ibáñez, á la de Barcelona; Pieltain, 
á la de Barcelona; Verdes, á la Dirección 
general, y Gallego, á la Comandancia de 
C o r u ñ a ; primeros tenientes: Alegre, á la 
de A l m e i í a ; Diez García , á la de M á l a g a ; 
Gallego Graciat, á la de Huesca; Callejas, 
á la de Estepona; Suárez Roeelló, á ia de 
A l m e r í a ; González de la Cruz, á la de Huel-
va ; Perea Lozano, á la de Orense; Córdc)ba 
García, á la de Asturias; García Fe rnán-
dez, á la de Lugo, y Rosal Caro, á la de 
Algeciras; segundos tenientes (E. R . ) : Fe-
rrer García, á 'la de Al icante ; Revestido, á 
la de Pamplona ;, Mora, á la de Lérida ^Mon-
ja, á la de Almer ía , é Iglesias Expós i to , á 
la de Huesca. 
V i S I T A R E - i i * 
idades rina D- AnSei ^Ha-lobos, cruz de segunda cialcs -iustl 
¡clase del Méri to Mihtar roja, y de primera o-uir0i 
't . dase, á los capitanes 1). José María Colombo 0 j ^ j g c.0\fa 
y D . Jaime Togolés , segundo médico D. Je-
sús l larr í y segundo teniente D. Antonio 
Sánchez Pérez. 
por el señor mai 
P> ma! interpretado, dándole una trausceu-
aeücio que no Hene 
ques de San Giulumo, hal —Promoviendo á su inmediato' empleo, al 
músico nmvor de tercera clase de Infantería 
Ayer jnañana , poco elespucs ele las once, 
llegó al cuartel de la Montaña S. M . el 
Rey á efectuar la visita que tenía anuncia-
da á los pabellones que ocupan las fuerzas 
del escuadrón de Escolta Real. 
Con Don Alfonso iban el nuevo jefe de 
su Casa Mi l i t a r y comandante general de 
Alabarderos, D . Angel Aznar; el ayudante 
y secretario de S. Mj., señor conde de Ay-
bar, y el ayudante de guardia del .Soberano. 
En la puerta del cuartel fué recibido Su 
Majestad por el jefe del escuadrón, coronel 
Marchessi; teniente coronel Don Fernando 
de Baviera y los demás jefes y oficiales. 
Don Alfonso subió á una tribuna desde la 
que se domina el picadero, en el que co-
menzaron á trabajar en tandas de 32 los 
soldados de la Escolta. 
Primeramente trabajaron á pie, con ter-
cerola, y luego á caballo. Dirigieron los ofi-
" ructores Sres. Chacón y M u -
alabanzas en toda la opin ión . 
D o s n<?3!(e!s3 r r sáa . 
BERLÍN 8. 15,15. 
Después de almorzar con el Emperador, 
la Emperatriz y el canciller, el Pr íncipe Re-
gente de Baviera y su esposa la Princesa, 
marcharon para Dresde.' 
— E l Kaiser ha recibido un telegrama de 
M . Poincaré, en el que éste le envía su pé-
same par- la reciente catástrofe mar í t ima . 
Pai*a s3 n u a v o g a s t a . 
BERLÍN 8. 15,30. 
Eu esta capital se verificará el p róx imo 
lunes una reunión, á la que as i s t i rán los mi-
nistros ele Hacienda de tóela la federación. 
E l objeto ele la jun ta es adoptar acuerdos 
para procurar fondos con que atender á los 
gastos de los armamentos. Se evi tará , si es 
posible, la implan tac ión del impuesto de 
guerra único. 
E l K e i s a r á 6 o r f ú . 
BERLÍN 9. 
E l viaje del. Emperador Guillermo I I á 
Qzri üú ba sido seña lada definirivamente pa-
ra el i de A b r i l . Antes le vis i tará lord Cum-
berland. 
E l Kaiser había desistido de efectuar este 
viaje; pero los médicos se lo hañ aconseja-
do para que descause. 
E a s u o l a a d a C o m e r c i o ^ 
Se nombra á D . Andrés Pinedo profesor 
interino de Dibujo y Caligrafía de la Es-
cuela ele Comercio de Cádiz. 
—vSe confirma en su cargo de profesor i n -
terino ele Arabe vulgar de la de Palma de 
Mallorca á D . Pedro López Sálese. 
—Se conceíde un mes de licencia por en-
fermos á los catedrát icos de las de Cádiz y 
Tenerife Sres. Rodr íguez Estel lés y Picó 
Estela, respectivamente. 
P r i m e i ' a e n s s ñ a n s a * 
Se dispone sea aplicada á los inspectores 
de Primera enseñanza la legislación general 
relativa á la jubi lación de funcionarios pú-
blicos-dependientes de este Ministerio, ele-
clarándose en ta l s i tuación á D . Juan Ber-
SUMARIO D E L DIA 8 
Ministerio de Hacienda'. Real decreto 
(rectiíieaelo) disponienelo epie las inscripcio-
nes nominativas ele la Deuda perpetua inte-
rior del 4 por 100 que deben emitirse en vir -
tud del a r t ícu lo 9.0 de la ley de 7 de Julio 
de i c j t i , lo sean por un valor nominal ente-
ramente igual al importe del respectivo de-
pósito. 
Ministerio de Ins t rucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que los pa-
gos del personal y material de primera ense-
ñanza de Melilla sean satisfeelic-s con apli-
cación al presupuesto de gastos de este De-
partamento. 
Ministerio de Fomento. . Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para la celebración de la subasta de las obras 
del muelle de La Galera, y encauzamiento 
del río de La Mie l , en el puerto de Alge-
ciras. 
—Otro ídem id . i d . para la ejecucióii, me-
dianlc subasta, de las obras de fábrica que 
comprenden los adoquinados, cunetas, ace-
ras y desagües , y para la adquisición, pot 
concurso, de una boya de amarre y siete bo-
la rdos, en el puerto ele A l m e r í a . ' 
O t ro ídem id . i d . para que abra el con-
curso necesario á fin de adquirir el toa té; 
r ia l de sondeos, consignado en los presn 
puestos vigentes, con destino al Instituto 
Geológico de España . 
—Otro concediendo un plazo de tres me-
ses, á contar desde la publicación del Real 
decreto de 15 de Febrero ú l t imo, para que 
los interesados eu los expedientes "á que el 
misino se refiere puedan reinstar su trami-
tación. 
—Otro desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por doña Engracia Villegas Díaz, 
y confinnando la providencia del 'goberna-
dor c i v i l de Santander, que declaró la ne-
cesidad ele la ocupación de uua finca pro-
piedad de la recurrente. 
—Otro aprobando el proyecto de modifi-
caciones al plano de ensanche de la v i l la de 
Bilbao. 
—Otros aprobando expedientes de expro-
piación ele fincas ocunadas en términos de 
La Laguna, Garachico y Puerto de la Cruz 
(Canarias) para las obras de construcciór 
de las carreteras que se mencionan. 
—Otro aprobando el presupuesto adicio-
nal necesario para terminar las obras que 
se ejecutan por aminis t rac ión cu el trozo 
sexto de las de defensa de Sevilla. 
—Otro autorizando al ministro de este de-
partamento para que se celebre, mediante 
concurso, el contrato de repoblación del ce-
rro de Benacantil, de la ciudad de Alicante. 
—Otro decía raudo jubilado á D. Rafael 
Mart ín de A r m é , inspector general del Cuer-
po de Ingenieros de caminos, canales y puer-
tos, presidente de Sección del Consejo dá 
Obras públ icas . 
—Otro nombrando', en ascenso de escala, 
inspector general del Cuerpo de Ingenieros: 
de caminen, canales y puertos, presidente 
de Sección del Consejo de Obras públicas, á 
D . Juan Alonso Millán. 
—Otro ídem id . i d . , inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de caminos, canales v, 
t a 
Vi«¡tas al ministro. 
de Marina, D. Jerónimo Oliver. 
—Concedie ndo comisión del servicio para 
esta Corte, al subinspector de segunda de Sa-
no tiene. 
Jf'P el ministro que ayer había celebrado 
k S m í S f í n '^1"' y Joi:Jjin?' trataiulü dc D- Federico SontaJclo. 
íonfl ! / J Í,^dd l ) r o l c t t o , ^ ü cu nuestra i . . . . . . . . . 
(leude h tranquilidad es comníela . v ••«liwlwrt» d » b u q u e s . 
la i;í1LUlVÍ0V?nn,e í;c ™ á introcíucir cu 
^ plaza de Melilla. 
^ j o ta 
lu-rX'. r"H'V. cl Sr- Navarro Reverter que 
Í £ L ^ dias l l c -a rá á Ma<lr¡a d emfoa-
[á P. fí"^- O' cl"c ,m,y cu ^ c v e se reuni-
Juterni?1"1 rUU •CiUC lm (lc « " P a v s e de la 
& V 0 1 i a l l z •c,ó" de '^ '"gcr . P"cs las con-
^ « a g comenzarán el martes ó miércoles 
Si 
Pfoxuna semana. 
El Sr. Gimeno. 
"l 'uistto de Marina estuvo ayer tarde en el w - V c esvuvo ayer tarde 
¿ l u í W d 0lilü dc Cuatro Vic"tos picsen-
aviario,;^ VUe]oS ^ icalizaron lo* oficiales 
La crisis última. 
UmTi! t 1 În<ailones 1'" declarado qu 
^ ^ 2 - 1 ^ 1 . ^ se P1antcc d debatu "^1 de k últ.n.o crfsis, dará.uua ex-
aerio. 
Una Real orden. 
De Cartagena, ha salido el Pelayo; dc San-
tandev, el Marqués dc MolitlS, y del die]ue 
dc ta Canaca, el Terror. 
• l i n el dique dc la Carraca en t ró el Orión. 
—riocedeute del Arsenal, fondeó cu Cá-
diz el C a t a l u ñ a ; en Bilbao fondeó el Marqués 
de Mcdins, y en .Santa Pola, el PcUiyo. 
A l a m s i i i a y EooBana. T e l e g r a m a s 
d a p é s a m e . 
Entre nuestro ministre; dc Marina y el de 
Aleinania, se han cruzado los siguientes te-
legramas: 
«Profundamente afectado catástrofe ocurri-
da torpedero S-i '3 , en nombre Marina espa-
ñola env íe cxp ' c s lóu scntiiuieutos de pesar 
y s impat ía .» 
«A V . E . y á la Marina Real española en-
vío m i profundo agiadcci:nieute> en nombre 
de la Marina Imperial alemana por loa sen-
timientos dc compañer ismo que con motivo 
de la pérdida del to:podero S-178 me dirige.— 
Fon Tirpi ts , Gross Adni i rd l y Secretario de 
Eslado'.n 
d dos ejecutaron con admirables 
maestr ía y precisión diferentes ejercicios de 
equitación, siendo muy felicitados- por el So-
berano, que extendió ^ u felicitación á los 
oficiales instructores. 
Don Alfonso visitó después todas las de-
m í s dependencias del cuartel, saliendo alta-
mente satisfecho de su visita. 
m I lili « » « H — — • n i 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Ayer mañana visitaron a l general Du-
que vS. A . R. el Iniante Don Carlos de Bor-
bóu, los generales Sánchez Gómez, Barra-
sa, Eorbón y Linares, y los diputados se-
ñores Laviña y Rivas. 
En el Supremo. 
Durante la semana próx ima se celebra-
rán en el ^ousejo Supremo de Guerra y 
Marina las siguientes vistas: 
Lunes 10.—Causa contra el soldado 
J. C. G., por maltrato ele obra á u n supe-
rior. La defensa es tá encomendada al capi-
t án de Infantería Sr. Canellas. 
Jueves 13.—Causa seguida contra el as-
t rónomo D. L . L . , por abandono de desti-
no. Será ponente el Sr. Basterreche, y de-
fensor el comandante de Infantería de Ma-
r ina Sr. González López. 
Licencias. 
Se han concedielo dos meses ele licencia, 
por asuntos propios, para Berlín y P a r í s , 
al médico primero D . Juan Sánchez Palla-
ser, y dos meses, para Par ís¿ al primer te-
niente ele Infanter ía D . Emi l io Esteban. 
Fallocimientos. 
E n Canarias ha fallecielo el subintendente 
maestros de Montoro (Córdoba) y Puebla de 
Sancho Pérez (Badaj oz). 
—Idem á la entablada por D . Nicolás Arias 
y D . Manuel P. González, jefes de las sec-
ciones de Santaneler y Soria^ respectiva-
mente. • 
—Se' nombra maestra directora de la gra-
duada de Puenteáreas (Pontevedra) á doña 
Carmen Castilla. 
B . i speo tepas s3o P r i m e r a a n s s ñ s m s e . 
Mañana , ó pasado á m á s tardar, s a ld rán 
de l Ministerio los nombramientos epie se 
expresan: 
Inspectores.—Para. Alicante, D . Angel Ló-
pez A m o ; A v i l a , D . Federico García D í a z ; 
Barcelona, D . Manuel Rueda, D . Andrés Ro-
o y D. Emi l io Soler; Burgos,, D . Manuel 
Aibero; Córeloba, D . José Priego; Coruña , 
D . Luciano Seoane; Cuenca, D . Miguel Gr i -
bes; Gerona, D . José Mar ía X a n d r í ; Gua-
dalajara, D. Lorenzo Luzuriaga; Guipúzcoa, 
D . José Salazar; Huesea, D . Pedro Lv F . 
Galdeano y D . Manuel Angel Ferrer; León, 
D . Ignacio G a r c í a ; Logroño , D . Alonso 01a-
i íüe ; Madrid, D . Natalio Utray y D . Lu i s 
Mart ínez Pineda; Málaga , D. Francisco 
Verge; Murcia, D. Ruperto Escobar; Ovie-
d o , ' D . Macario Iglesia; Palencin, D . Teó-
filo S a n j u á u ; Salamanca, D. F i lemón Bláz--
ciuez; Santander, D . Antonio E i j á n ; Tarra-
gona, D . José P ino l ; Toledo. D. Gaspar A . 
Sánchez ; Valencia, D- Federico Ortega; Va-
Uadolid, D . Angel Horta , y Zaragoza, don 
Salvador Gran. 
po ele eainmas, canales y piu 
las categorías de jefes de Adminis t ración de 
segunda, tercera y cuarta clase, respectiva-
mente, á D. Luis Justo y Sánchez, D . Teó-
filo Rodr íguez Báscones y D . Fé l ix Ramí-
rez Doreste. 
: í-os profesaros de Ciencias. 
y v 
preferida ¡por cuantos la conocen. 
eximia poetisa 
de anteayer y las aclamaciones con que el 
público que llenaba el teatro acogió su ex-
quisita labor han determinado un triunfo 
estupendo dc la maravillosa conferenciante 
y han hecho que la fiesta del martes pol-
la noche se espere como un sensacional 
acontecimiento. 
A l terminar la conferencia del viernes, to-
do el ar is tocrát ico público que tuvo la for-
tuna de escuchar los incomparables acentos 
de la interesante dama se apresuró á adqui-
rir localidades para la conferencia del mar-
tes por la noche. 
O T I C I A S 
mejoras a carrera. 
Como en años anteriores, ha sido muy 
bien establecida en la Escuela ele Veterina-
ria la parada de caballos sementales de Ma-
dr id , que consta ele cuatro selectos ejempla-
res: uno árabe y otro augloárabe (de s i l l a ) ; 
un trotaelor ruso Orloff (de t i ro ligero dc 
¡ lu jo ) , y u n pereherón grande (de t i ro pesa-
1 dc), cuyo servicio gratuito se ofrece á los 
ganaderos todos los días , admit iéndose la 
presentación de yeguas hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
B D E I v I A H Z O D E 1913 
rREOH-
DENTS R0L8A DE MADRID 
Fondaa públlm.—InUrior 4 e/t r.t. 
ftarid I ' , dc &9.6S9 pesetas nominaloa. 
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Idem fla d« maa i 84,30 00,00 
t i n a fln próximo I 00,00i 00,00 
Amorliíable 5 | / f 101,001 101,05 
Idam 4 6/0 | 94,00 94,00. 
O.'" B . HipoUcario EapsO» 4 0/0. ¡ 102,20¡ 102,25 
Obllsailorm: F. 0. V.-Ariza 6 0/0..; 105,50i 000,0C 
Sdad. Elootrioidüd Mediodía B 0/0 
Slaelrioidad do Chwnbarí 6 919.... 







onivacior exiau. . , i Unl4n AUoholera EBpaflola 6 0/0... 101,00 OOO.OC 
Oueda desestimada la instancia, ele ^ Aéií.nil: B I ^ M d« E«p»fl».;:... 1451 00Í451 00 
Manuel Mar t i n Chacón, por ser inspector ¡ Id4m HilpULO-Amerioano 141,751 000,00. 
provincial. . i ld»m HipotMario d« España 242^00i OOÔOO 
í i i s^c foms .—Para_ Madr id , dona- Juliana Idem d# Caotilla 95j00i ^ 
Id«m Eupaflol da Codito i 123/)0j OOÔOO 
Idam Cantral Mejicano 1286,001287,0? 
Idam Español dffl Bfo do la Plata..! 471,50! 471,25 
0««i^ail(» ArreníaUria U Tabacos, i 290,50i 291,OG 
8. G. Azucarara Eepafía, Preíeroutoel 40,25| 40,75 
Idem, Ordiimriafi 12,50 1 3 A 
lAara Altos Hornos de Bilbao I 322,00 321,50 
í'1' a y n o ; ^ l V " i S P b c n ^ o r de Cero-
PP***a de rqln:nó9 g ae ohvcr'̂  corcho-
« • ' • ^ l ^ . • '«^cdvna y doa PiWioacs 
En el santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro se celebrarán del 9 al T6 
del coiriente ejercicios espirituales pava ca-
balleros, baja la dirección de loa reverendos 
padres Sarabia v Rc.oyc, Redcntoristas. 
Todas ILS táreles, á hs siete, se rezará el 
sonto rosario, y después hab rá conícrencia 




drá la conclusión do IJW ejareicios espiritua-
las para caballeros cáii Ha sotomne bendición 
de la nueva bandera de 3a Asociación de 
| i a SípUc?. &írp.ctua íJe mbaUeroi. 
Hl uw 16, Doraifigo de Ramos, por la ma-
ñana, á las ochOj misa de coimmióu gene-
Conforencias do Mmo. CatuIIa Mandas. 
E l p róx imo martes 11, á las diez ele la 
noche, Mme. Catulle Mendes d a r á su se-
gunda conferencia, con el tema oEl alma 
francesa á travos de la poesía». , , 
E l extraordinario éx i to alcanzado por la ¡ d e segunda D . Kafael Linares, 
rimia noetisa francesa en su conferencia —También ha muerco en vSeo de Urgel e 
coronel gol>ernador mi l i t a r de aquella plaza 
ü . Alfredo Valero Moreno. 
Profesorado. 
Tía sido destinado como profesor á lós 
Colegios de Carabineros el teniente coronel 
del Cuerpo D . Arturo Romero. 
Residencia. 
Se ha autorizado para fijar su residencia 
en Madrid al teniente general Sr. Sánchez 
Gómez. 
Ceses. 
Cesa como director del Colegio de San-
tiago el coronel de Caballería D . Miguel 
Vaídés , por haber terminado los trabajo 
que le fueron encomendados. 
Una Real orden. 
Hoy se publ icará cu el Diario del Mtms-
icrio de la Guerra una Real orden amplian-
do la ele 14 ele Octubre ele 1904, por la (pie 
se eletcnninan las cantidades con que eleben 
contribuir los Cuerpos para las atenciones 
de la Caja Central del Ejercito. 
Huérfanos. 
Se ha concedido el ingreso „cn el Colegio 
de Huérfanos , cuando por turno les corres-
ponela, á los huérfanos D . José y elona Ma-
t i lde Gandía Mar t ínez y dona Mana Aranda. 
Viajes da instrucción. 
So aprueban los viajes ele instrucción" de 
los alumnos del tercero, cuarto y quinte; 
a ñ o de la Academia de Arti l lería. 
Destinos en la Suardia c i v i l . 
Son destinados: Coinandantes: Castrillo, 
á la Comandancia de Ualearcs; vSoto Palau, 
á l a ele Albacete; Conde, á la de Santander, 
y Centeno, á la de L o g r o ñ o ; capitanes: Ro-
dr íguez Sánchez, á la del Sur; González 
Mañero , á la dc Madrid ; Montero Mart ínez , 
á Ja del Sur ; Tuscr Revert, al escuadrón 
de t a Coruña ; Gutiérrez del Olmo, á la 
Comandancia de Palencia (sépt ima compa-
ñ í a ) , y Prada xNavarro, á la segunda cmn-
pañía de Sevilla; primeros tenientes: Bosch, 
al Colegio tle Guarelias jovenesj García i c -
Torrego; Sevilla, doña María Quintana; 
Barcelona, doña Leonor Serrano; Granada, 
doña Teodora H e r n á n d e z ; Zaragoza, eloña 
Va r í a Angeles Tr inxé ; Valencia, doña Ade-
laida García de Castro; Oviedo, doña Ele-
na Sánchez ; Valladolid, doña "Adelaida 
Diez; Salamanca, doña Victoria Adrados, 
y Coruña, d o ñ a Luisa Bécares. 
Se dispone además que sean desestimadas 
las instancias de las solicitudes ejue piden 
cosa distinta de lo que se anunc ió en el 
Real decreto ele Febrero ele 1907. 
-̂O • •-̂ BBBEBBaBBnan 
ÍQ Gracia y 
S e g ú n E l Siglo Médico, ha mejorado sen-, 
siblemente durante la semana pasada el es-' 
taelo sanitario de Madrid. Los catarros, las 
formas variadas del reumatismo y las neu-
ralgias á frigore han cedido. Las infecciones 
gripales siguen eu proporción todavía con-
siderable, ocasionando un exceso de inorta-
lidad por las complicaciones que orlgiuáii . 
Las infecciones tifoidec'iS han disminuido 
también . 
E n la infancia hay coqueluche y saram-
pión, tas hronquitis" y la viruela en menor 
número . 
Idam Duro-Falguara ! 33,25 
Unión Alcoholar» Eapaflola 6 0/0.} 82,00 










Se han presentado las instancias siguien-
tes: 
Don Mateo María Cabeza de Vaca y Ruiz 
Soldado, marques dc Valdecañas , solicita 
real carta ele sucesión en el t í tu lo de m a r q u é s 
de Fuente Santa. 
Doña- Clotilde Mar ía Puig de Alaria Nuz 
y Fortuny en el t í tu lo de conde de Br ías . 
E l conde de la Corzaua, epie se conceda á 
su diija doña Mar ía Cristina Ossorio y Mar-
tos real carta de sucesión en el t í t u lo de du-
que de Algete. 
Don Luis Salto y Cortés , solicita real car-
ta ele sucesión en el t í tu lo de marepiés de 
Muelves. 
Don Juan Manuel Sánchez Dujat des A l l i -
mes, en los de duque de Almodóvar .del R í o 
con grandeza dc l i s p a ñ a y m a r q u é s ele A l -
modóvar elel Río. 
Doña María elel Pilar Sandoval y Melgare-
jo, en el t í tu lo de m a r q u é s de Vajdeguencro. 
Doña Elena Barrios y Aparicio, en el de 
marqués de Vistabella. 
Don José Vasco y Vasco, cu el de conde 
de la Conquista ele las islas Batanes. 
Don Jóse Finat Carvajal, conde de Finat , 
en los dc m a r q u é s de Terranova, conde de 
Mayalde y conde de Vil laf lor . 
E l duque de Solferino, con grandeza de Es-
paña , m a r q u é s de Coscojuela con grandeza 
de E s p a ñ a , conde ele Castillo ele Centellas, 
solicita se conceda á su hi jo D. Luis Gonza-
ga de Lianza y Bobadilla, real licencia para 
contraer matrimonio. 
Doña Concepción Castillo Sanjuán , mar-
quesa de Benamejí con grandeza de Espa-
ña, marquesa ele las Cuevas del Becerro, viz-
conelesa dc Benaoján, pide también licen-
cia para contraer uiatri inonio. 
Don Manuel de la Lastra y de Lienele>, 
hijo de los marqueses de Terranova, Solici-
ta asimismo licencia para contraer niatrimo-
Don Francisco Carvajal Xi í r é , en el de 
coude de Fontanar. 
Ii«ffl Bspaiíela do Explosivos. 
Ayuntamlínto da Madrid. 
Imp. 1868. Obirecionos 100 ptas....! 72,00 
Idam por msultaa 83.50 
Idam •xpropiaoionea interior 93,00 
Idam, ídem en el enaanche 94,00 
Tdam Deuda y Obro* Villa Madrid i 85,00 00,00 
ÍAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,55; Lendres, 27,42; Berlín, 133,60. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 84,35; Amortizable 5 poí 
100, 101,10; Nortes, 104.60; Alicantes, 98,55, 
Orenses, 27,25; Andaluces, 66,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 33,25; Altos Hornos, 322.00; ResU 
ñeras, 104,00; Explosivos, 254,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,75; Francés, 89,15; F. C. Nerfe 
de España, 461,00; Alicantes, 454,00; Ríotinto. 
1.867,00; Crédit Lyonnais, 1.632,00; Bancos: Na-
cional de Méjico, 850,00; Lendres y Méjico 
560,00; Central Mejicano, 264,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; Conselidado inglés 2 y medio 
por 100, 73,56; Alemán 3 por 100, 75,50; Ruso 
1906 5 por 100,113,75; Japonés 1907,101,00; Me-
jicano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y medid 
por 100, 72,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Londres 
y Méjic®, 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco da la Provincia, 171,00; Bonos hi»o> 
tecarios 6por 100, 00,00. 
BOL8A DE CHILE 
Bancos: de Chile, 211,00; Españei de Cliil*,. 
140,00. 
BOLSA DC ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Bodorcda, Vcii», 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Xíl lgtama del 8 do Mar/o de 1Ü13. 
Cisrre Císrrt d*> 
anterior, ayer. 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abril 
Abril y Mayo ¡ 
Mayo y Junio 
Vontaa do ttyor m Liverpool, 7.( 
r.,54 
1 6,51 
0,55 • r.,r,l 
6,5Í 6,01 
00 balas. 
Domingo 9 de Marzo de 1913. 
E L . D E : 
I N E R A L E S 
D E P U R A T I V A S 
Santos y eultas áe Itíy 
Domingo de Pasión.—Sanios 
Gregorio, Paciario, Cirilo 
MCUHÍÍO, Obispos; Sania Cata-
lina do Bolonia, virgen, y San-
ia, Francisca, yinila. 
La misa y oficio divino son 
do osla Dominica, con rilo se 
¿uidoblo do primeva claso y co-
V̂ ¡ uiorado. 
Santa Iglesia Calcdral.--Mi 
M convcntiial, á la« nuevo y 
u.edia, predicando el soñov ma 
gistral. 
Capilla ReaL-Misa solemne, 
¡x las once, predicando el ex 
fclcntísimo señor Obispo de 
Sión. Por la tarde, conlinua 
la novena á NUCÍ Ira Señora de 
loa Dolores, predicando, el día 
0, D. Federico Elena; 10, el 
Sr Conz.Mcz Sucscún; I I , don 
-.Mariano Morlans; 12, ol señor 
Morando Selién; 13. D. Juan 
Zaragueta; í-í, d Sr. 1 
Sanjuliin. 
Encarnación.—Idem ¿ «os 
diez, con eennún, quo predica 
rá el Sr. Barbajcro. A las cin-
co, continúa el septenario a 
Nuestra Señora de los Dolore 
predicando todas las tardes un 
padro del Inmaculado Corazón 
do María. 
Parroquias.—Misa mayor, 
isa diez, con explicación del 
Santo Evangelio por los eeOo-
roe curas pínrocos 
Asilo do San Rafael (Carrete-
m do Chamartín) (Cuarenta 
Horas).-A las ocho so expon-
dn'i S. D. M.; i las diez, misa 
solemne, y por la tardo, 4 las 
cuatro y media, termina el tri-
duo á vSan Juan do Dios, pre-
dicando, después del rosario, el 
Sr. López A naya. 
Banta Teresa y Santa Isabel. 
Misa do comunión para la 
Congregación do San Joaquín 
& las ocho. 
San Ildefonso.—Idem para la 
Cofradía do Nuestra Señora del 
Carmen, á las ocho. 
Iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borja.— 
Idem para las Hijas do María, 
á las ocho. A las once y me-
dia, lección sacra, , y por la lar-
de, & las cinco, continúa el 
septenario, predicando el pa-
Jio Valentín María Sánchez. 
Santuario del Corazón . do 
María.—Idem para la Archieo-
fra<iía del "Corazón do Marfa, 
& las ocho, y por la 
predicando en la misa mayor, 
i las diez, el día Q, D. Jos:»' 
Casaíias: lO; «1 Sr. Barbajcro: 
I I , D. Manuel Bclda. 12, don 
ftsGpfl Ouío; 13, D. Alfonso 
Sanlamaría, y M, D- Segundo 
Vuelta, y todas las tardes. ¡\ 
las cinco, D. Segundo Vuelta: 
"Q el Caballero do Gracia, :' 
las diez, misa solemne con sev 
móo, & cargo do D. Jaime 
Martí, el día 9; do D. JosY 
Vcrca, 10 y 11; do D. Luis Mo 
roño, 12 y 13, y por las tardes, 
i hus seis y media, predicarán. 
>.] día 9l D. José Eclicvarría. 
10, D. Sanliago Sánclie/,: 11 
!•). Hamón Gómez: li.^, D. Fe 
tipo do Jesús Orliz: 13, el scíio 
i ópoz Anaya, y M, D. Alfon 
so Santamaría: en Góngoras, 
rezándose, á las nuevo, des 
piü.'S do la corona dulorosa ; en 
Santa Isabel, rezándose después 
de la misa do diez. 
A las cuatro y media, en n 
parroquia do Nucstrn Bcnoh 
-lo Covadonga (Asilo do Santa 
Susana), rozándose todas las 
lardee después do la corona Do 
lorosa. 
A las cinco, en San Pascual 
predicando todas las tardos e 
oadro Ignacio Jordá; en Dói 
Inan de Alarcón, predicandí 
i.odas las tardos él p^dro Bnc 
naventura do Bonota; en San 
ta María Magdalena, predi 
cando, los días, 9, 11 y 13, o 
nadro Busquel; 10, 12 y 14, don 
Francisco Alonso. 
A las cinco y media, en San 
José, predicando el día 9, dot 
Mauricio Antón, y el 10, do; 
Oonalilo Fernández (<:n la mi 
sa mayor predicará D. Eugeni' 
Redondo): en San Ildefonso, 
predicando todas ¡as tardes > 
padro Inocencio López: en te 
¡•jscuclns Pías.de San Fernán 
lo, predicando el día 9, el pn 
iro León García; 10, el padn 
Sánchez If-lcsias: 11 y 13, P 
oadvo Vicx-nlo Laguna; 12, e 
padre Man;icl Piutlla; 14. r 
padre Fidel Bardón; en ia igle 
ia de Nuestra Señora do í 
Consolación, el padre, EufogH 
Martínez. 
A las seis, en la parroquia d< 
Nuestra Señora "de los Dolores 
predicando todas las lardes ur 
padre Misionero del Corazón 
do María; en San Ginés, todas 
las tardos habrú sermón 8c| 
pués do la estación y el rosa 
rio; en San Martín D. So. 
gundo Vnclta; en Santa To 
'•esa y Sania Isabel, todr. 
las tardes D. Juan Manm1 
Navarrele: en la parroqui: 
dol Salvaflor y San . Nico 
las, fitación corona Dolores, 
y sermón; en la parroqui: 
tarde á'do Nuestra Señora de la Co;¡ 
las cinco y me<lia, p m l i w t ó ' n n . W i ó n . predienndo D. .Dctnati 
podro M.sionero. lo PernAndoz; on San Andrc^ 
_ . . -n i ,. |1^- Celestino Gallego: en I . 
Igles.a do María B ^ T W f o r ü . ^ ^ (]c] g^^.^^, y San Lwi. 
A 
1 
cargo do Sao Miguel, el padre Amn 
rrio; on el Oratorio del Olivar. 
las diez, con senuón, 
del Sr. Suárcz Faura. 
San Antonio do los Alema i . T1 -, . todas las tardes un padro Do llcs._Ulcm id., prcoicande cii . . „ , . ' 
Sr. Par.n-eda. • 
Santa María Magdnleoa.— 
Durante las mi-as do once y 
do doce, habrá sermón sobre ei 
Evangelio del día. quo predi-
cará D. Francisco Alonso' 
Capilla del Ave María (Ato-
cha, M).—Misa rezada, á ' loa 
once, después rosario, y á las 
doce, comida á -JO mujeres po-
hres. I • 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro.—Termina., la novena á Sa;i 
'José: h las ocho, misa do co-
munión, y por la tardo, h las 
cinco y media, predicará, el pa-
dre Marceliano Gil. 
Novenas y Septenarios á Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Continúan las novenas: á. ]?.r-
cuatro, en la iglesia do Nues-
tra Soííora del Carmen, predi-
rando todas las tardos .el fS&Ste 
Wenceslao, del Santísimo Sa-
crarnonto. 
A las -cinco, en Santa Ma-
ría (Cripta), predicando toda* 
las tardes, después do la coro-
na Dolorosa, D. Angel Hura:; 
en San Morco?, pivvlioar.do to-
das las tardos el padre Ti ó ¡ñor, 
líedontor¡?ta: en la parroqui;! 
do Nuestra Señora do los Án 
ííclos so reziu'ü la Jiovcî a, des 
piu's de la corona Dolorosa, ú¡x 
minando con la reserva y ben 
dición; en ¡a Enfonnoría de IÜ 
V. O. T. do San Francisco, re 
inmico; en Calatravas, don 
Francisco Granell; on San An-
tonio do los Alemanes, teda 
'las tardes el padre Gabriel d< 
IAdiós; en las vSiervas de María 
(plaza do Chamberí), predica 
rá todas las lardes un padre 
de -W Compañía de JOÍIÍS. 
A las seis y media, en Snr 
Luis, todas las lardos, allcr 
nando los Srcs. D. Lucio He 
rrcro. D. f-'rancisco F. Prieto 
y D. Jesús Porta; en la pa 
rroquia del Purísimo Corazór 
do Jíaría, todas las tardes a 
roña Dolorosa, sermón y eje; 
cicios. 
«Misereres» y ejercicios del 
«Via-Crucis». 
A las cuatro, on Santo Di 
mingo el Peal, rosario y cMisr 
rore» cantado. 
A las cinco y media, on la 
Religiosr.s Bon.ardas (callo d< 
[babel la Católica), predicand' 
D. Isidro Estcelia. 
A las seis, en ¡as Religiosa-
Beraardas (callo del Sacramen 
lo), predicando D. José Marúi 
Fon frío. 
Capilla del Santísimo CvkU 
do San Gini'S.--Oonliiiúan ¡h 
ejercicios de CnarcsTOa ol toqii» 
do oraciones, predicando doi 
Mamiel Belda. 
Ejercicio de los Sielo Do-
minóos á San José. 
z&itóoée después de la corona Continúa pr.-.aicáiuloso esta 
Dolorosa. devoción en las iglesias áñiin 
A las cinco y media, en San-
ta Cniz, predicando todas las 
tardes, D. Angel Lázaro: en la 
parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar, predicando, aTlema 
tivam'-r.lo, D. Lorenzo Puente, 
D. Fw.cisoo Marín y D. Ma-
nuel Fernández; en lo capilla 
dol Sardísimo Cristo do la Sa-
lud, el Sr. Calpena. 
A lafi scie. en San Millán. 
T-rodicnauo todas loa tordos el 
Br. González Pareja. (El di i 
t . i ]{ie diez, predicar.'» D. íl 
Sefoai»f> Linares). En las Ro-
ligiosao Borntas (San Tx>onar-
dc), pri-dicAudo, los díoa 9 v 
12, D. Mariano Moreno; 10, 
U . Fia:;:jaro Campos; 11, don 
Doiainso Escudero, 13. D. Po-
dro jr-?.*.bai3. y 14, D. Bocif-i 
ció oídafio; er. Bar» Ignacio, 
tcdíus IÍU! lardos, un podre Tri-
nílari:); B Î Banii Catalina do 
Seni», .f-zÁndejao despuél da «D 
corana Doloruca. 
A !aá ri^t*, ta San fjOretuso. 
proíiv.iTi-lo. \m días 9 y 10, dor. 
AntfBjja Oarruioto; 11, 12. 18 y 
14. v i ür. TOVÍVS fcitadfe 
Cor.tiodaii los Boploca^ítíB; 
tn h* Strvlta* (3aai Kíoolk»), 
ciadas en an torio íes números 
En el Colo-gio de San Josi' 
habrá hoy, á, las ocho de I¡ 
mañana, misa convoütual. pro 
dieando el Evangelio díd din 
ol capellán del Colegio D. Ma 
nucí Pérez Casado. 
(Este periécilco se publisa ocr> 
smsura «e les l í s t i ca . ) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial esoullor do orna-
mentación; ayundantes, peones 
(h mano y peones suelios de 
ubañil, un oficial do pintor; 
fres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
P A R A B U E N O S I I V I P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Erucniienda, 20. duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
fá«rr 
«jídrld? SATURNINA GARCIA 
E l MARZO DE Í3Í3. á LAS 7 Y 33 DE LA M FALLECII 
Habiendo recibido los fiantes Sacramentos y la bendición da Su Santidad. 
Bu director espiritual, Revdo. P. L i Oai; su esposo, D. José M-." Suay¿ BU madro, 
D." Mercedes; su madre polítiei, D." Franoisoa Dagués; su liermana política, Sor 
María del Ros ¡rio, religioaa franoisoana; sus primos y démál parionlos, 
S U P L I C A N á sus amigos se sirvan encomendarla á Dios 
y asistir á la conducción del cadáver al Cemenlcrio de 
Nuestra Señora de la Almudena, que tendrá lugar el 
domingo • 9, á las diez de la mañana, desde la casa 
mortuoria, Valverde, 1, duplicado, y al funeral, que se 
celebrará el lunes 10, á las once de la mañana, en la 
parroquia de San Martin. 
E l sSueta s e deshiela e n e l s i t io do ooaSumfers. 
No so r e p a r l o n aequaSas . 
v 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ. D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A -
L E S , ARDORES. AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN T \ T p ü Q ' T Á ' K I T p r i D E V E N T A E N FARMA-
RACIONAL ESTÁ EN EL U l w J j D i U r i l ' U U CÍAS Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: P É R E Z M A R T Í N Y C.R—Alcalá, 9 .—MADRID 
s O C I E l D A D 
F á b r i c a s e n B a r a c a l d o y S e s t a o . 
L i n g o t e « I c o k de calidad supe-
rior para íunriieicnes y hemos Martin-
Siemens. 
A c e r e s Bessamer y Siamens-Mar-
tín en las dimensianes usuales par-a el 
esmérelo y censtrucciones. 
O a r r l i e s V i g n o l e , pesadas y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
para tranvías eléctricos. 
V i g u e r í a para toda clase de cons-
trucciones. 
C h a p a s gruesas y finas. 
Gons t r iacoEones d e v i g s s 
armadas para puentes y edificios. 
F a S s r i c a o i ú n especial de H o j a » 
-• - '^¿SSSaSSl 
0 
O C T A V O A N I V £ I R S A R J 0 
DE LA SEÑORA 
D.a MARÍA DE LOS DOLORES 
GARCÍA DE L A H02 
C O N D E S A V I U D A D E V I G O 
QUE F A L L E I I O E L 10 DE MARZO DE 1905 
Habiendo reclblilo los Santos Saoramonlo. . 
bandioión de Su SantiUad 0 y la 
x . a p . 
Tod. » l'-s misas quo e celcbron el día o » , 
rriomeon la iylosia dol Salvador y San I ,naí. Co-
ga (oalle do Zorrilln); el 10 ou las do N p r nza" 
San Ignacio; 10 y U eu las dol Sagrado r J . i18 ^ 
Ban Fraaoi-co do Borja (Flor Hajaf. R e í ^ l ^ 
saa Reales (tounta Engracia) y reaidenciado W . . 9 " 
rondoa padres Carmeliiaa (Don Evaristo im 0' 
dlasl! y Uen la iglosia do Marín iiíxiliudori'/V08 
•- Atocha. 17); asi oo.no el ManiOeslo de? í0"-
iligiosas Esclavas (fasoo dol Genoral Mnwt611 
ios), BO aplicarán por ol doacauso oin,-,^T 
Esta esencia cspccinlísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por sn menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su"forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcodc y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L 0 R , 6 , p r a l . 
Cufeos y B a ñ o s galvanizados. 
L a t e r í a para fábricas de conservas. 
Cmwasaa de h o j a l a t a para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
& JA. XM I J3L & 
j Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
'rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
,ríferos eléctricos, aparatos de'desinrección, camas de hierro, hospital, 
'médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilídaií 
'de Jos pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o ©S v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ^¡psa^tadio n ú m . Í 3 . Despachos: I r i s h T o w n 9 n ú m e -
r o i 7 j y PMSiP'üa ú e T i e r r a , n ú m , 0. 
Dirección telegráfica: ^ U M F " « G Í S B i l B A I L T A K 
da de 
1,18 Rol i 
Campos), n 
alma do dicbi uehora. 110 Wl 
Sua hijas, hermano y demás familia, snni¡^n , 
BUS amigos y á his porbonas piadosas le enco „ „ 
den á Dios Nuos'.ro Sefior. «womiwv, 
Hay concodl Jas indulgoncias en la forma acostumbrada 
Ofertas y tíemandas 
(En esta sección Intertarrmes 
todas las olerías y dcntaiidni dt 
trabajo, que se nos fnvlcn, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por mserciin, quo se> 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, quo la Hs* 
ciendn percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
N E C S S I T A N T R A B A J O 
J O V E N maestro, sin título, ae 
ofreco para colegio católico ií 
lecciones <i domicilio, ínmiline 
católicas. Pocas iiretcnsionca: 
lista do Corroes, poetol Ltine-
lo L. 6 0 4 . m . 
S E f i ü R A portuguesa, caU l̂i-
ca y Joven, oívéccso para dama 
do compaftía, ama do gobierno, 
para nifios 6 coetur». Escribir i 
María Osono, San llarcoe. 30. 
2.' izquierda. 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas í P S 0 caja para niños y 3 para adultos. 
* I T C O C A I N A 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción esnecial m m 
aclara la voz y aumenta su intensidad. r 4 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar v 
verá libre de molestias.en ia garganta. ' ^ 
V e n t a e n f a r m a c i a ® y d r o g ' t i a e i r í a s , á p e s e t a s c a j a . 
se 
o o w S A L V I A . o o o o 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
T e r a t a e n t o d a s p a r t e s , á p e s e t a s 1 , 5 0 f r a s c o . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
Í M E U R A S T E N I A 
Se cura con el uso de la Acanthea granulada Bonald. 
Precio del fraseo, (5 pettetas. 
De venta, en todaa las farmacias y en la dsl autor. 
por los proparados de Copalchi dol doctor Bonald. 
De venta, en todag las farmacias y en la dol autor 
K á ñ e z tía A r c o , 1 7 . RfBndrid. 
ACURRO VARGAS^ 
S " e) *" 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
" P M O S IMPRESIONISTAS" 
T J S T E 3 D 
9 * (O ^ 
Prec io , 2 ,50.—Riosco de EL DEBATE 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
n l r ' J J ^ ™ i1"68 ra ExPosición de Mueblas y •bjelos 
Decerativos. Los liay de todos !«s gust«s y variedad HP 
prec.os Si os váís á casar no dudéis un n . o ^ u t o en alha 
ar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece" 
m ó c a l a base de una baratura inconcebibll Vedlo y os 
convencereis de esta verdad. y 
L.EGANITOS, 3 5 . - S u c u r s a Í B REYES, 2 9 . 
7 m R e l o j e r í a de P a r í s 
F U E M C A R R A I . , 50, M A D R I D 
Llamamoa la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, quoseguramen-
teserá apreciado por 
todos loa quo sus oou-
pacionos les «xige sa-
ber la hora lija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reourrir 
i cerillas, efe. 
. Este nuevoroloj tie-




ral descubierta hace 
algunos aíios y que 
boy val o 28 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so bá podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre ha horas y ma-
nillas, quo penniten 
ver perfectamente 1<8 
hori.s do nocho. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
, „ , . . . . . , . . . . , ,, mente una maravilla. 
bran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja~ 
rneda extraplano " ' 
Idem, máquina extra, áncora", rubíes* '. '. ' l '. * ' 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , 40 
En 5, 6 y 8 plazos, r e s p e c t l v a m e ' n t é , 
A l contado se hace unareba ja de u n 10 p o r 100. 
jbe mandan por correo certificados con aumento ds 1,50 pta». 
i c m i o s TILLEIES leí mnir 
V I C E N T E T E N A 
< Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía r e l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los nuiltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondancli: VIGENTE TEHA, escultor, Valencia. 
á l a s e s t a c i o n e s 
E L F A H T A S T I G 
¡GRAN MOVEBÍAD! 
PAwf i"11^108 agrícolas dela Provincia de i aicncia ofrecen sus productos, que son ce-
enrinp X l S Í T ' VÍn0S' patatas' c«^o i i e s de enema, alubias, lanas, etc. 
^ I T - ^ J i la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
î L» S 1 S ^ . P ^ i - ^ i a , C Í P C U B O C a 
v o g i o o , P a i e n c i a . 
de RomanoneS; 7 y 9 . - R l a d n d 
» :?: < ^ A I T I S O 
Inloroea (i loa quo viajan no oonfundir ol despacho quo tie-
ne establecido esta Casa en In cal le de Alcnlá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con ol despacho do las Compañías, poi- encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
PROFESOR católico acredi-
tado, «o oírece para leccionea 
bachillerato en casa ó & domi-
cilio; cnuefianza especial del 'a-
tín. S a n Marcos, 22, princi-
pal. 
SEÑORITA católico, poseyen-
do á la perfección contabilidad. 
conocimi€nU« do mccAnograíia 
y francés, con titulo do maes-
tra superior, •olicita colocnnón 
eu oficina, lm;ione8 pa-liciila-
r«ie. -i iStttgo nnálogú. 
Lista de Correos, nüm. 202 
Ciíilula 
lid. 
PERSONA sena, coa cono. 
'."'-"^ '-neos pnlctic¿7 
AKnculturaycengaranSS. Iicicntcs, d ^ colocan C(2-
ad.mmstrador ó encargard 
cxDlolación agrícola 
Jmgin*: Lista do Correos. 
• "umero 1C«. val!a¿ 
K'l'ca quo ha ocupado ^ 
i-ostión, se ofroeo m , Z l 
sobiorno. acompasar sefioJ 
•: r.a.Ko análogo, dentro ó fUfr 
ra «lo Bladrid. 
Para informos, <>« !« CIlle (ltl 
AlcnlA. num. 52, ó cu esta AJ. 
mmistraoon. (70) 
JOVEr. con buenog 
mes ofr̂ ocw mozo comedor 
ayu-la cámara, lacayo. ^ 
análoga. Columela. número 3 
bajo. 73.) 
0 F R E C I N TRABAJO 
FALTAN oprciidicoa do cba 
Qista con buenns refornneias. S< 
piefcrirán nuoToe on o] oficio 
Sonta Teresa, primero, ebani» 
loria. 
AGENTE práctico, se oíre« 
para ca.on importanto. Razóm 
Son Francijco do PauU 8, V 
dorerha. Gijón. 
S A C E R D O T E ofrécese lee 
oionca latín y castellano, 4 do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 3-1, 3.°, derecha. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17 
<•', izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da Icccioneti 
do primera y segunda «nsenin 
za á domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Prício módico. Rozón fin 
esta Administración. 
COLOCACION solicita sefio-
ra entendida en todos Jos quoha 
cerca de una casa. Razón: Ra 
fací Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio, B. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desdo 
joven, do sorvicio cu casas gran-
des, se ofreco para cosa aná-
loga, consergerla ó administra-
ción. Reícrcncios: Dnquo d*» 
Liria. 5 y 7, 2.', izquierda. 
LECCIONES do piano, pin 
turá y labores, á domicilio ó 
i n casa. Fucncarrol, 46, 8.°, 
derecho. 
M U J E R formal, hacondosi 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
nocesftaso para cosa modesta 
próxima Madrid. Fomcnlo, /, 
principal, derecha. 
JOVEN diez y nuovo afioe, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofreco horaa tardo, 
para oficina. Referencias in-
mciorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 2-5, 8.°, izquiordn. 
JOVEN diez y sois ftfios, con 
buena letra y escribiendo 6 
máquina, ofréceso para oscri-
bionto en horns nocho. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número GG2.373. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañano, so-
fioritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tieno diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarrnl, 189. 2.', de-
recha. 
SACERDOTE joven, se ofro-
para acompañar niños, es-
critorio particular ¡fi cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuoncarral. 1G2, portería. 
JOVEN distinguido, recién 
llegado del extranjero, so ofreco 
para dar lecciones y hacer tra-
ducciones do íraucós ó inglés. 
Precios módicos. Darán razón: 
Doña María do Guzmán, 4, du-
plicado, bajo. (53.) 
R E P R E S E N T A N T E con 
buenas garantías ó. inmejora-
blo« referencias, so ofrece. 
Razóla: Calihón do la Barca, 
9, eegundo, Cádiz. (07. 
Wm 4 
JOVEN calúlico, veintisóis 
años, oficial sastre so ofreco 
provincias, próxima tctnpcni 
da. Dirigir ofcrlaa: Cailor, 
Ucrtolá, Ap:i;as, 1, bajo. (7(5.) 
SE NECESITA Mcristán 
coa tros reales diarioe do babel 
rí h par: i;l,ido CnbasfMs 
preferirá á quien además do 
música sepa oficio. SoliciluloS 
ni señor cura. 
SE NECESITA una sirvicn-
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 3.* 
PROFESOR católico do pn' 
mora enseñanza, con imnejorv 
bles referencias, so ofrece 4 í»-
milio católica, para educar ni' 
ños, oficina 6 secretario partí* 
cular. Femando do 'a Torre-
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advertimos i las niK 
morosísimas personas que noi rti 
mitán anuncios para uta M* 
rión que en ella solo daremci 
cuenta do las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
RF,AL.-A las 8 y 1/2 (últ§ 
do Ja títujiorada), Hainlct-
PRINCESA.—A las 5 y ^ 
Mamá. 
A las 9 y SM, Mamá. 
COMI',DIA.-A las 9 >' % 
Fruta picada > La . / W 
ni ta. 
A las 5, Fruta picada y U.*?. 
gentiuita. 
1/ARA.- A las 10 i^J* 
negocio do 010 (UCS ^ X 
La Coya. .1 
A las i y 1/3, Un n ^ * * * 
oro (tros actos) V ^ ^ 
CERVANTES.—A las 1 0 ^ 
ella). En cundo c * * m 
A las 11 (doblo). 
ndohinle (dos actos). 
A las 4 y 1/2 ^f\Í0¡L 
Camino edelap^ g 
. Trampa y ^ t o a ^ do), 
actos) 
actos y varias 
CQM1CO.-A l«s 10 1 ¿ 1 * % 
blo). Loa amhos de 
(dos actos). 
A leus-I (doble). Los a p a ^ ^ 
París (dos aetos).-^ 1 , 
1/4 (doble). La unsa dei 
lio (dos aotoaj. 
BE NA V ENTE -—A 1^ 12. ¿T. 
matinóe infantil «»» 
do juguotea.—De 8 y. CÍDo. 







ción continua ^ - ^ y, 
graf0 de 5 á 8.--^ ^ 
vioj-nes, ™<*]a-Z " cx>a P10' 
cado h los v M ' Z v í é * 
gramas eepccinJ»» / . . . ^ 
de cintas.-Sosi6t,ae ^dc . 
una poseta.-Latrnda .u];t 
rocho A la ^ f m l -IM 
'lo ciño. &0 c|n ^ z f t , 
l)arpatis?crio.--l'Jns<.i 
patinar gratuita-
lUíll,--Corr. iflofl de lfl 
li(lliu1do«) ««s bioüW 
ría do D. W ?e¿v ganailer 
ció, por 
nuovo on 
rridél pom âW»*! 
y inedia. 
b, l i^ 
